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ABSTRAC 
NOMBRE DEL PROYECTO: FOMENTAR ÉL HABITO LECTOR EN LOS 
ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL LICEO MIXTO DEL PANDO A PARTIR DE 
TEXTOS DE CIENCIAS SOCIALES. 
GESTOR: MILTON JAHIR AISLANT SUAREZ 
Pretendo a través de éste proyecto fortalecer el Hábito lector en los 
estudiantes, para que disfruten y enriquezcan el conocimiento ya que 
siendo las Ciencias Sociales una de las áreas del saber con la que el 
hombre más se identifica "porque es un ser social por naturaleza", 
encuentre en ellas el goce y el deleite de entender y comprender lo 
que lee y así se enamore de la lectura como medio formativo e 
instructivo. 
Persigo que a través de muchas actividades (exposiciones, talleres, 
trabajos de investigación, la lluvia de preguntas, etc.) el estudiante se 
capacite en este aspecto que es factor primordial dentro de la 
formación con miras hacia una mejor calidad de educación, y siendo la 
lectura uno de los principales factores en la adquisición en uno de los 
aspectos de mayor envergadura y que a través de los tiempos ha sido 
preocupación de muchos entendidos y preocupación de muchos 
entendidos y preocupados por que la educación sea de calidad. 
Es de vital importancia manejar un Modelo Pedagógico que contribuya 
a la formación del hombre que la sociedad necesita, por ello me 
identifico con el Modelo Constructivista, que permite al alumno formar 
sus propios criterios y puntos de vista, partiendo de unos preconceptos 
que este ha adquirido por medio de lecturas y experiencias vividas que 
lo lleven a enriquecer estos preconceptos; por eso el docente de 
Ciencias Sociales debe mostrar en las clases una Historia y una 
Geografía en la cual se estudia el pasado para comprender el hoy y 
proyectarse hacia el mañana, debe mostrar la realidad social en que 
vive, debe inculcar hábitos de lectura, debe inculcar hábitos de vida 
social para ir fraguando en cada uno de sus estudiantes el futuro 
ciudadano de la República. 
En fin el docente debe lograr que su alumno "aprenda a ser", "aprenda 
a aprender", "aprenda a autoevaluarse" y "aprenda a hacer"; por eso 
me identifico con el Enfoque Curricular Crítico- Social en donde el 
estudiante es un actor, y juega un papel activo en la construcción del 
conocimiento y además participa en la construcción del currículo y en 
la investigación. Por eso es necesario lograr en el educando el 
desarrollo de una conciencia crítica que le permita convertirse en un 
sujeto transformador de su propia realidad, lo cual se logra en la 
medida en que los hombres dentro de la sociedad van respondiendo a 
los desafíos del mundo, van aprovechando los espacios geográficos y 
van haciendo su historia a partir de su propia realidad y de su propia 
actividad creadora. 
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Yo Milton Jahir Aislant Suarez, nací el 19 de diciembre de 1.977 en 
la cabecera municipal de San Martín de Loba (Bolívar); hijo del 
matrimonio formado por Bladimiro Aislant Y Alfa Suarez, de cuya 
unión nacieron otros dos hijos: Haroldo Y Jairo quienes adelantan 
estudios universitarios en la Universidad del Magdalena; el primero 
cursa X semestre de Ingeniería Agronómica y el último II semestre 
de Administración de Empresas. 
Mi padre Bladimiro se desempeña como trabajador independiente, 
mientras que mi madre Alfa Suarez es Licenciada en Educación 
Básica Primaria de la Universidad de San Buenaventura (a 
distancia), ejerce su profesión en el colegio San Juan Bosco en 
donde se desempeña como Coordinadora Académica y quien además 
han sido valuarte importantisimo en mi formación profesional. 
Mi vida escolar la comencé cuando tan solo tenía seis años de edad en 
el colegio Espíritu Santo en la ciudad de Santa Marta en donde 
ingresé a preparatorio y para fortuna de los míos a mitad de año fui 
promovido a primero de primaria por ser el alumno más destacado del 
curso; luego con mi familia nos trasladamos a la ciudad de Sincelejo 
(Sucre) en donde empecé el segundo, pero en el mes de abril nos 
regresamos para esta ciudad donde inmediatamente ingresé al colegio 
Camilo Torres ubicado en el barrio Bastidas donde concluí con éxito el 
año escolar. 
Al año siguiente ingresé al colegio Jhonn F. Kennedy en el barrio 
Pescadito en donde terminé exitosamente la Básica Primaria. 
Durante esta etapa de mi educación, me di cuenta del régimen 
autoritario al cual éramos sometidos los estudiantes, en donde los 
docentes no nos daban la libertad necesaria para interactuar entre sí, 
sino que muchas veces nos reprimían con castigos, creyendo que con 
estos solucionaban todo pero en realidad no se daban cuenta de la 
magnitud del problema que les estaban causando a los estudiantes 
afectados, incidiendo en muchos de ellos que crecían enajenados, 
constreñidos, sin libertad ni autonomía y que además sintieran miedo 
cada vez que entraban al colegio y veían a los profesores que 
utilizaban este tipo de castigos. 
En 1.989 comencé la segunda etapa de mi educación en el Instituto 
Técnico Industrial de esta ciudad, en donde ya las cosas comienzan 
a cambiar un poco aunque todavía existía el autoritarismo y que no se 
le diera la oportunidad al estudiante de explorar y desarrollar su 
autonomía; como es sabido el I.T.I. es un colegio técnico donde los 
estudiantes hasta el grado séptimo deben rotar por siete talleres: 
Fundición, Metalistería, Ebanistería, Mecánica automotriz, Mecánica 
industrial, Electricidad y Dibujo técnico, pero al ingresar a octavo los 
estudiantes deben elegir uno de estos como especialidad para 
continuarlo hasta el término de once grado. 
En el proceso de lectura en las ciencias sociales era muy poco 
desarrollada debido a que los profesores no incentivaban a los 
estudiantes ni les daban la libertad de escoger lo que querían leer sino 
que eran lecturas impuestas por el docente y además tenían que ser 
memorizadas por los estudiantes y en la clase siguiente el profesor la 
preguntaba y este tenía que recitada al pie de la letra, sin tener en 
cuenta que en la mayoría de los casos el estudiantado no comprendían 
ni interpretaban las lecturas; en 1.994 terminé mi secundaria 
haciéndome acreedor al título de Bachiller Técnico en la especialidad 
de Ebanistería. 
En enero de 1.995 me correspondió prestar el servicio militar en la 
Policía Nacional aquí en la ciudad de Santa Marta, en donde me 
desempeñé como Guardián de la Bahía en el sector del Rodadero. 
En 1.996 el 23 de septiembre ingresé a la Universidad del 
Magdalena en la facultad de educación en el programa de Ciencias 
Sociales y terminado el primer semestre, entramos en un paro el cual 
duró aproximadamente un semestre, pero en medio de este tuvimos la 
oportunidad de adelantar algunas asignaturas. Cabe destacar que 
desde mi ingreso a la Universidad del Magdalena he hecho parte 
de la selección de fútbol, desde la cual he tenido la oportunidad de 
representar en el ámbito local, regional y nacional el alma mater. 
En el transcurso de mis estudios profesionales me he dado cuenta del 
cambio y el contraste entre la escuela y la universidad debido en 
muchos de los casos a metodología y estrategias empleadas por los 
docentes. 
La Universidad y el roce con aquellos docentes que realmente han 
sabido orientarnos me han hecho madurar y fortalecer mi autonomía 
que sin duda alguna forjaron un mayor grado de responsabilidad en 
todas y cada una de mis actuaciones, por lo que puedo decir que con 
orgullo que me siento realmente enamorado de mi carrera. 
En la parte de la lectura en las ciencias sociales los docentes del área 
desarrollan esta parte muy bien e incluso muchos de ellos incentivan a 
los estudiantes y además aplican estrategias para el fiel desarrollo de 
nuestras capacidades y por consiguiente nos dan libertad suficiente 
para que por medio de ella podamos desarrollar muchas habilidades y 
por ende nuestros conocimientos. 
En la parte de mi Proyecto Pedagógico cabe destacar que me decidí 
por el de mejorar el proceso de lectura, ya que en nuestro programa 
hay estudiantes que no les gusta leer, que no han desarrollado su 
hábito lector y todo esto sumado a las observaciones y el tipo de 
investigación realizada en las aulas de clases de las instituciones 
visitadas. 
En cuanto a Mi Historia Vivencial Como Docente comienza cuando me 
correspondió visitar las escuelas del núcleo 05 de Gaira en el primer 
semestre, en el cual se hizo una pequeña investigación basada en la 
observación directa y la descripción del entorno social de las escuelas. 
Luego en V semestre, seminario de Investigación en el aula, basada en 
la observación directa en el aula de clases y en la escuela en general, 
también se desarrolló esta parte debido a que por ende se debe ir a las 
instituciones escolares, así como también en los semestres siguientes, 
en donde fue tomando forma y se fueron desarrollando los 
componentes del proyecto, todo esto con el roce en la escuela. 
Cuando cursaba VII semestre comencé a laborar en el colegio Liceo 
Bolivariano en donde me desempeñé como docente titular en el área 
de Ciencias Sociales en los grados 6, 7, 8 y 9, en donde puse en 
práctica todo lo aprendido desde los diferentes seminarios de proyecto 
pedagógico. 
Allí encontré muchas dificultades tanto en los estudiantes pues a 
muchos no les gustaba leer textos de Ciencias Sociales detectando en 
algunos cierta apatía hacia las mismas, como con algunos docentes de 
la institución debido a sus enseñanzas tradicionales. Estos fueron 
aspectos encontrados también en la escuela objeto de estudio (Liceo 
Mixto del Pando) y que además hacen parte del planteamiento del 
problema de este proyecto; por lo que me propuse desde mi formación 
como docente a utilizar otra metodología más innovadora en la que se 
le daba más importancia al proceso de lectura de las ciencias sociales, 
para que por medio de esta desarrollen sus habilidades y potenciales, 
fue aquí donde me di cuenta del problema que presenta dicho proceso, 
me dediqué a afianzar desde mi proyecto las posibles soluciones a este 
problema. 
Ya en VIII semestre entré a validar mi propuesta pedagógica en el 
Liceo Mixto del Pando en el grado noveno, teniendo gran acogida 
dentro del cuerpo docente y los estudiantes, todas las estrategias 
aplicadas dentro de esta fueron bien desarrolladas. Disciplinariamente 
encontré algunas dificultades debido a que la mayoría de los 
estudiantes de la institución viven en zonas que presentan problemas 
de orden público y que además dentro del vínculo familiar hay 
problemas de violencia intrafanniliar que son reflejados en sus 
comportamientos en la institución. 
Gracias a la buena disposición y al deseo de superación, todos estos 
obstáculos fueron vencidos y actualmente hay un mayor compromiso 
en los estudiantes. 
Inicié IX semestre correspondiéndome continuar la práctica docente en 
la misma institución pero en otro curso 9°B y con otra profesora 
titular; al llegar a este y hacer mi presentación les dije a los 
estudiantes que propusieran formas para desarrollar las clases, muchas 
de esas propuestas hechas por ellos coincidieron con las estrategias 
metodológicas de la mía, que fueron bien acogidas y se acentuó 
mucho más, los estudiantes mostraron interés y pusieron todo de su 
parte para que este proceso tuviera éxito, resaltando que por mi parte 
me sentí mucho mejor en este curso ya que son estudiantes que les 
gusta trabajar y demuestran más interés, eso me llena de satisfacción 
y orgullo y me incita a hacer las cosas mucho mejor cada día y a 
enamorarme de lo que estoy haciendo. 
Considero que en general mi propuesta ha sido muy bien acogida por 
los estudiantes, la profesora titular y algunos docentes ya que a través 
de esta se ha despertado en los estudiantes el hábito lector y el gusto 
por la lectura en las ciencias sociales; no sin antes aclarar que este es 
un proceso a largo plazo y que además puede ser flexible, pero los 
resultados obtenidos hasta ahora han sido positivos. 
En el ámbito personal, he crecido como persona, como docente y 
como profesional; he mejorado el vocabulario pues ya manejo un 
léxico acorde a mi posición, como también un mejor rol en mi 
desempeño en la sociedad en la que vivo. 
INTRODUCCION 
Los avances teóricos, las experiencias pedagógicas innovadoras y los 
esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional, parecen no afectar la 
situación en las aulas, la cual no ha cambiado sustancialmente. El 
análisis de los resultados de la reciente aplicación de pruebas de logros 
cognoscitivos tanto en la Básica Primaria como en la Secundaria, 
muestra que los estudiantes presentan graves deficiencias en los 
procesos de Lectura; esto influye directamente en el área de Ciencias 
Sociales como también negativamente en las demás áreas del saber y 
por ende en las escuelas. 
Por tales razones esta investigación la he orientado como un reto 
frente al cambio de modelos, así como las prácticas pedagógicas y 
actitudes de los docentes, padres de familia y la comunidad educativa 
de la escuela (LICEO MIXTO DEL PANDO). 
Como contribución a la solución de esta situación, la teoría 
constructivista como campo abierto a la investigación de los procesos 
de desarrollo cognoscitivo ofrecen un marco conceptual válido para la 
reorientación de la práctica pedagógica. 
Es necesario desarrollar la capacidad de respetar, valorar y apoyar los 
esfuerzos de los estudiantes por llegar a sus propias elaboraciones 
conceptuales, sin que la intervención del adulto y por ende de los 
docentes se limiten a calificarlas de buenas o malas o imponer su 
saber sin tener en cuenta los procesos de intelección de los 
estudiantes. 
Dentro de las perspectivas de cambio frente a esta situación, algunos 
investigadores nos dan luces fundamentales en donde la lectura es 
determinante dentro de los procesos de construcción del conocimiento, 
como también en el desarrollo de habilidades. 
Este Proyecto Pedagógico presenta la biografía de su gestor, sus 
inquietudes y experiencias desde su vida estudiantil hasta la 
profesional como un aporte de vital importancia a la investigación, 
resultado de la observación y la aplicación de instrumentos que 
analizados dieron con la problemática motivo de estudio del presente, 
cuyo título es "FOMENTAR EL HABITO LECTOR EN LOS 
ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL LICEO MIXTO DEL 
PANDO, A PARTIR DE TEXTOS DE CIENCIAS SOCIALES", el cual 
consta de objetivos tanto generales como específicos que interpretados 
dan la pista de lo que ésta trata, además presenta una reflexión 
teórica basada en el pensamiento de algunos autores la cual es 
analizada desde mi perspectiva a la que hago muchos aportes que 
considero necesarios para este Proyecto Pedagógico; Sus bases legales 
1. TITULO 
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Contribuir a la formación del pensamiento creativo como factor esencial 
para lograr despertar en los estudiantes el interés, el gusto y el disfrute 
por el aprendizaje de las ciencias sociales. 
Desarrollar actividades que conlleven a hacer interesante y ameno el 
proceso de lectura de las ciencias sociales. 
Concientizar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre el 
problema que presenta el proceso de lectura en las ciencias sociales. 
Buscar y diseñar estrategias de común acuerdo que hagan interesante el 
proceso lector en las ciencias sociales. 
Identificar mediante la aplicación de instrumentos (observación y 
encuestas), las causas que originaron el problema motivo de esta 
investigación. 
1.2 DIAGNOSTICO 
Para garantizar la educación se hace necesario e indispensable formar la 
disciplina y el gusto por la Lectura en los estudiantes, la cual debe ser la 
esencia de la educación como un proceso permanente que lo lleve a ser 
crítico, responsable en la vida ciudadana y que sepa encontrar en la lectura 
el disfrute y la recreación para su crecimiento personal. 
Refiriéndome nuevamente al proceso de Lectura en la Ciencias Sociales el 
cual es el objeto de estudio en ésta investigación y según los encuestados 
(ver sistematización de las encuestas) el problema radia en que muchos de 
los padres de familia no tienen la costumbre de leer o no disponen del 
tiempo necesario y suficiente para dedicárselo a sus hijos y además en la 
institución muchos de los docentes no le dan la suficiente importancia a 
ésta necesidad que tiene el estudiante de deleitarse con la Lectura para así 
formar asiduos lectores. 
Por esto mi investigación la he encaminado a Fomentar el Hábito en los 
estudiantes, proporcionándoles a los educandos, padres de familia y al 
mismo docente, pautas y reflexiones necesarias para fortalecer ya sea a 
nivel individual o colectivo el Hábito Lector; por lo que se aspira superar 
4 
El concepto de lectura como una simple decodificación de signos y el de la 
Escritura como una actividad de transcripción para que pueda considerarse 
la Lectura desde la perspectiva de la interacción entre el lector y el texto y 
de la construcción y la Escritura en toda su dimensión crítica y creativa se 
constituyan en caminos seguros hacia la construcción de textos escritos en 
las Ciencias Sociales. 
1.3 JUSTIFICACION 
El presente proyecto tiene como fundamento FOMENTAR EL HABITO 
LECTOR EN LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE TEXTOS DE CIENCIAS 
SOCIALES, como proceso creativo e interactivo de construcción requeridos 
en toda actividad educativa académica y profesional para quien quiera 
desempeñar con eficiencia y éxito su diaria labor. 
La lectura es parte del proceso de formación de la capacidad intelectual 
básica del estudiante, que difícilmente puede ser reemplazada para 
aprendizajes alternativos, y que se apoya incluso en el hecho de ser un 
proceso más complejo, más exigente que requiere mucho mas esfuerzos y 
da la satisfacción del dominio de lo difícil. 
La lectura de textos de Ciencias Sociales representa la oportunidad de 
experimentar lo vivido no solo históricamente sino en el ámbito general en 
toda nuestra sociedad, lo cual es esencial en la formación del estudiante y 
que además lo ayudarán a comprender y a relacionarse mejor con la 
sociedad ya construida y que ellos deben adaptarse a ella o cambiar lo que 
crea necesario. 
Nuestra educación colombiana debe ser de calidad por lo que es necesario 
que para poder construir su propio concepto los estudiantes sepan leer y 
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escribir para poder construir no-solo sus conceptos sino que además 
puedan construir habilidades o estrategias que desarrollen la comprensión y 
expresión de ideas, formando juicios críticos e investigadores y hábitos 
lectores. 
Esta investigación es importante para mí, porque me permite reiterar la 
lectura como base de la educación y esta es el factor esencial de igualdad 
social; por ello se debe promover con toda energía el uso del texto escrito y 
estimular la lectura para el dominio del lenguaje mismo y el manejo de la 
información y el conocimiento, pues si bien se debe tener en cuenta que los 
procesos de pensamientos racionales y conceptuales se aprenden por 
medio de la lectura. 
En lo pedagógico, el estudiante encontrará gran variedad de estrategias 
metodológicas que le serán de mucha utilidad en su proceso lector, ya que 
despertarán el interés y gusto por la lectura de textos en las ciencias 
sociales que sin duda repercutirá en el aprendizaje de las demás áreas del 
conocimiento, por ello el estudiante deberá apropiarse de estas alternativas 
que le ayudarán a prepararse, a ser un crítico y a analizar cada situación 
que se le presente y dar solución ya que solo así tendremos para los años 
que se avecinan ciudadanos comprometidos con el progreso de los pueblos. 
Para la escuela es de suma importancia esta investigación por que a través 
de ella podrá preparar mejor a los estudiantes en el área de Ciencias 
Sociales para que maneje de manera eficaz y desarrolle la capacidad tanto 
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en el aspecto comprensivo como el expresivo ya que se debe tener en 
cuenta que la sociedad espera de ella una acción exitosa en el sentido de la 
especialización, por una forma partiendo de la educación que es la 
adquisición de una cultura y el dominio de las técnicas indispensables de 
lectura. 
2. MARCO CONTEXTUAL 
NOMBRE DEL COLEGIO: LICEO MIXTO DEL PANDO 
MODALIDAD: BASICA PRIMARIA Y BACHILLERATO ACADEMICO 
CLASE: OFICIAL CARÁCTER MIXTO 
JORNADA: MANAÑA 
El colegio tiene una población total de quinientos (500) estudiantes, que 
trabajan en la jornada de la mañana. Fue fundado en el año de 1997 (el 
11 de octubre). 
En los hallazgos encontrados en la parte logística o en los recursos 
didácticos que posee la institución no cuenta con una dotación adecuada 
para la realización de actividades creativas. No tiene computadoras, pero 
si tiene un televiso y un V.H.S. 
La ubicación de los escasos recursos didácticos no es apropiada por lo que 
se encuentran en un salón muy estrecho; además cuenta con una sala de 
actos, mapas y las aulas de clases. 
En estas condiciones físicas y sociales se desarrollan las actividades 
pedagógicas, exigiéndose un mayor esfuerzo del cuerpo docente para 
liderar procesos de transformación que ayuden a optimizar la capacidad de 
asimilación y de acomodación que plantea Piaget de los conocimientos que 
día a día los estudiantes recepcionan y producen. 
2.1. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 
.> Características socioeconómicas: El Colegio Mixto del Pando se 
encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre, el cual tiene límites 
con los barrios Ciudadela 29 de Julio, Manzanares, La Lucha, María 
Eugenia, Martinete y otros barrios de menor influencia. 
Algunos barrios carecen totalmente de servicios de agua y alcantarillado, 
lo que representa para estos niños el normal inconveniente y esta 
situación conlleva a que el aseo personal de los niños no es el adecuado 
ya que tienen que cubrir largas caminatas para conseguir el agua de uso 
doméstico. 
La mayor parte de las familias subsisten por el empleo informal 
(vendedores ambulantes, vendedores de mercancías varias), el trabajo 
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en la construcción (albañiles, concreteros), el trabajo doméstico y 
algunos trabajan como empleados en oficinas cumpliendo funciones en 
servicios generales o secretarias. 
Esto muestra que para poder sostenerse requieren de la colaboración de 
todos sus miembros, pues el ingreso económico requerido para sostener 
a una familia es mayor; por eso es común encontrar que algunos 
estudiantes trabajen en sus horas libres como ayudantes de busetas, 
vendedores de agua, empacadores en grandes almacenes etc. 
El PEE está en proceso de diseño, mediante la participación de una gran 
cantidad de maestros de las distintas áreas del conocimiento; de esta 
manera la propuesta se diseña con una visión participativa respondiendo 
a las necesidades y expectativas de la comunidad. Por ello en sus 
objetivos generales establece la planificación de acciones que conlleven 
a transformar la realidad social a través de procesos activos y vivenciales 
de la comunidad educativa; promover el desarrollo integral para 
desarrollar su personalidad, su autonomía, su responsabilidad y el 
cumplimiento de sus derechos y deberes. 
Así se expresa el deseo de propiciar una formación ética y moral 
encaminada a fomentar la practica del respeto a los derechos humanos 
y afianzamiento de la democracia. 
4 Orientación de la Visión Institucional: Se propone liderar los 
procesos formativos en el sector atendiendo a criterios pedagógicos 
modernos enmarcados dentro de la filosofía y el mejoramiento del 
cambio social. Así se proyecta como fornnadora de niñez y 
juventudes para lograr un bienestar y la conservación de la calidad de 
vida de los habitantes y del medio ambiente. 
Visualiza a los estudiantes como lideres potenciales en las actividades 
productivas de la sociedad, así como en el campo espiritual, social, 
filosófico, etimológico, artístico, científico etc. atendiendo que el PEI 
responde a las necesidades educativas fortaleciendo él deber ser de 
la educación integral. 
Técnicas que sirvieron de base para conocer a fondo la 
problemática existente en las Ciencias Sociales 
ENTREVISTAS: la cual sirvió de base para conocer la 
importancia que tiene la lectura para los alumnos y valorar los 
aspectos desarrollados en el aula que van encaminadas hacia la 
comprensión lectora. Finalmente tiene también como objeto, 
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estudiar el punto de vista del estudiante frente a sí se fomenta la 
lectura en las Ciencias Sociales y si los textos leídos llenan sus 
expectativas. 
ENCUESTAS: A través de ellas se pretende conocer sí el docente 
fomenta la comprensión de lectura, evaluar los métodos que utiliza 
y conocer su opinión respecto al nivel de comprensión de lectura 
que tienen sus estudiantes. 
OBSERVACION: Sirvió como elemento de análisis de las clases 
realizadas por los docentes titulares en el grado 9°. De allí se 
dieron los primeros pasos en la identificación del problema y en la 
constitución de una propuesta alternativa para mejorar los 
procesos de comprensión de lectura en el área de Ciencias 
Sociales. 
CHARLAS INFORMALES: Mediante las cuales se verificó la 
información suministrada por los estudiantes y docentes. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La presente información se basa en las observaciones efectuadas en el 
transcurso de los semestres y además fue realizada durante el desarrollo de 
las mismas en El Liceo Mixto del Pando, donde los protagonistas principales 
fueron los estudiantes, su desarrollo y atención en las clases y los 
profesores que pese a su buena intención y a sus esfuerzos no lograban en 
sus estudiantes el máximo desarrollo y fijar dicha atención. 
Todos los docentes deben apoyarse con todos los materiales didácticos y 
educativos disponibles o buscar las formas de cubrir todas las necesidades 
que poseen los estudiantes. Puestos que en el proceso de observación de 
las clases se encontraron muchas fallas, como lo fue que la mayoría de las 
clases son magistrales las cuales se hacen largas y tediosas debido a la 
falta de lecturas y actividades que inciten y que además atraigan la 
atención de los estudiantes sobre el tema trabajado, haciéndolas largas y 
faltas de interés; esto lleva a la poca participación e investigación de los 
estudiantes, ya que muchos de ellos desean participar activamente y 
exponer sus ideas, sobre el tema tratado en clases y además demostrar 
que ellos también tienen sus propios conceptos el cual debe expresar no 
sólo al docente sino que a sus demás compañeros. 
7.4 
Durante todo el proceso de investigación en el aula pude observar que 
existe en los estudiantes cierta apatía y desapego a la lectura en las 
Ciencias Sociales, pues no se les ha inculcado debidamente el gusto por la 
lectura, ya que los profesores se interesan por cumplir con los requisitos de 
un programa. 
A través de muchos estudios se ha podido comprobar que los estudiantes 
de hoy son poco lectores y si esta lectura es de Ciencias Sociales las hacen 
por cumplir con sus deberes escolares dado que hoy por hoy se necesita 
leer mucho para afrontar los nuevos retos que la Sociedad impone. 
Es importantisimo que los estudiantes se incentiven a través de nuevas 
alternativas con el fin de crear él habito de leer, analizar y comprender los 
diversos temas en el área de Ciencias Sociales. 
El docente como segundo responsable de la educación del niño y del joven 
como lector, encuentra en los distintos grados de la secundaria que el 
proceso de lectura en las Ciencias Sociales necesita fortalecerse debido a 
que el educador centra su enseñanza a la parte conceptual, restándole 
importancia a la lectura, siendo esta para el alumno un disfrute y una de 
las formas más enriquecedoras en la construcción de su propio 
Conocimiento; Para todo esto es necesario la concientización de los 
educando, educadores y la comunidad educativa. 
Los padres de familia muchas veces alegan que no contribuyen a la 
formación del habito lector de sus hijos porque no tienen la costumbre de 
leer o porque no poseen el tiempo necesario y suficiente para dedicárselo a 
sus hijos y despertar en ellos el deseo de ser buenos lectores, lo mismo la 
falta de estímulos ya que no les proporcionan libros o textos que le sean 
agradables y los inciten a la lectura. 
Por eso veo la necesidad de orientar, incentivar y estimular tanto al 
educador como al educando y al padre de familia acerca de la importancia 
y el bienestar que trae consigo la practica de la lectura en Las Ciencias 
Sociales. 
4. REFLEXION TEORICA 
Entre las disciplinas que enriquecen la reflexión educativa son destacables 
las relativas o las génesis social e individual del conocimiento, a los 
procesos psicológicos y sociales y al lenguaje, disciplinas que han venido 
transformando las concepciones sobre cómo se aprende, se conoce y se 
desarrolla el pensamiento la comunicación y la acción, todo lo cual tiene 
importantes implicaciones para la pedagogía. 
Estas disciplinas permiten afirmar que la lectura se constituye en unos de 
los factores fundamentales sino el principal que incide en la calidad de 
educación, actuando a la vez como causa y efecto: Como causa en la 
medida en que la lectura posibilita el acceso a otros terrenos del 
conocimiento; la interacción social cultural (Teniendo en cuenta que 
vivimos en una cultura en que la comunicación oral es insuficiente para 
alcanzar el bienestar social del ser humano), y la construcción de la 
identidad; como efecto ya que el logro en lo cognoscitivo es lo personal y 
en lo interaccional cualifica el desempeño del lenguaje como tal. 
Una concepción integral del desarrollo del niño y del joven implica tocar los 
aspectos sociales, culturales, históricos, psíquicos etc., sin olvidar las 
relaciones existentes entre esos aspectos; solo la dimensión cognoscitiva 
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del niño y su gusto por la lectura en las ciencias sociales será la abordada 
en esta investigación. 
4.1 TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS 
En una cultura donde leer ocupa uno de los últimos lugares en la lista de 
las cosas que hacen felices a los ciudadanos, hablar de lectura puede 
parecer un contrasentido; a pesar de las campañas institucionales de 
promoción de la lectura, leer es algo que no le gusta a la gente, la escuela 
no es ajena a este suceso popular. 
Leer es poner en funcionamiento las operaciones de la inteligencia: 
reconocer, analizar, sintetizar, comparar, inferir.., por otra parte 
escribir/leer originan un doble movimiento: el que realiza el escritor y el 
que lleva a cabo el lector. El escritor convierte sus ideas en palabras 
escritas; el lector convierte las palabras escritas en ideas. 
El formar lectores no debe ser una tarea secundaria o marginal a la 
escuela, pues la lectura impregna todas las asignaturas a lo largo de todos 
los años y no exclusivamente durante los años iniciales, y hacia el futuro, el 
leer constituirá la habilidad intelectual por excelencia, solo gracias a su 
verdadero dominio será posible la formación de verdaderos autodidactas. 
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En un mundo en plena mutación y con un ritmo acelerado de producción de 
conocimientos el leer pasa a convertirse en virtud de primer grado, ya que 
la lectura es la puerta de ingreso al conocimiento al cerebro (o mejor la 
llave que abre la puerta). 
La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el 
conocimiento de la lengua, de la cultura y del mundo, por lo tanto leer no 
es simplemente traducir signos impresos, involucra cuando menos tres 
formas generales de conocimientos: Del mundo, de la cultura y de la 
misma lengua. 
La lectura no sólo es la puerta de ingreso de nuevos conocimientos. Se 
da con relación a la lectura otra gran causalidad, consistente en que sus 
mismos productos, conceptos y conocimientos, asimilados al leer, mejoran 
la capacidad lectora. Al leer ingresan al cerebro nuevos conceptos y 
nuevos conocimientos, los cuales mejoran a la par nuestra capacidad 
interpretativa. 
Cabe destacar en esta investigación la Teoría de las Seis lecturas, que nació 
del interés por generar una teoría de nivel pedagógico que dé cuenta de los 
procesos psico-linguísticos involucrados en la lectura conceptual, construir 
instrumentos psicopedagógicos que permitan diagnosticar posibles 
dificultades específicas en las estrategias lectoras de nuestros estudiantes y 
Proponer un modelo que promuevan los procesos psicológicos relativos a 
las formas superiores de decodificación semántica. 
Si se enseñasen a los niños y jóvenes cinco tipos adicionales ascendentes 
de procesamientos denominados en conjunto Decodificación: Primaria 
(palabras) Secundarias (frases) Terciaria (párrafos) Categorial y por último 
metasennántica (análisis transtextual), aparte del procesamiento de lectura 
fonética las cuales son las denominadas teoría de las seis lecturas. 
La lectura fonética: Es un proceso secuencial muy rápido que 
consiste en desarmar e identificar los fonemas o gráficos hasta alcanzar 
las palabras completas o unidades silábicas. La lectura fonética sería 
imposible sino existieran habilidades atencionales y perceptuales previas 
bien desarrolladas, luego de la lectura fonética que convierte cada grupo 
de signos tipográficos en palabras tiene lugar: 
Decodificación primaria: cuyo propósito es transformar las palabras 
a sus respectivos conceptos. Para tal efecto la decodificación primaria 
tiene los siguientes operadores: Léxico, es la de los conceptos 
correspondientes a cada término que participan del texto; 
Contextualización, es el mecanismo que transforma el significado de 
vocablos desconocidos utilizando el contexto de las frases, en las cuales 
aparecen dichos términos; Sinonimia, es la correspondencia que existe 
entre términos desconocidos aparecidos en la lectura con términos 
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análogos conocidos; Radicación es un mecanismo autónomo en su 
actuación. 
Decodificación secundaria: Es el conjunto de suboperaciones cuya 
finalidad es sacar los pensamientos contenidos en las frases. Son 
mecanismos decodificadores secundarios: La puntuación, que es la 
actividad mediante el cual el lector establece la extensión de cada frase, 
es decir el inicio y terminación. El lector ha de estar capacitado para 
reconocer la función que cumple cada signo de puntuación en cada 
situación específica; Pronominalización, es la complejidad por la 
aparición de términos prononninalizadores (pronombres) que reemplazan 
elementos lingüísticos, gran parte de la dificultad de la lectura 
secundaria resulta del deber de identificar los elementos a los cuales 
correspondan los pronombres; Cronnatización, es la sofisticación 
lingüística de los textos; Inferencia proposicional, es inferir la 
proposición contenida en las frases. 
Decodificación terciaria: En la mayoría de los textos científicos o 
literarios las proposiciones se encuentran relacionadas entre sí mediante 
conectores denominados estructuras semánticas; Macro-proposiciones, 
la redundancia es propia de nuestro lenguaje, ya que escribimos mas 
palabras de las necesarias; Estructuras semánticas, son sistemas que se 
relacionan mediante vínculos temporales de implicación, causalidad e 
intencionalidad; Modelos es la elaboración de esquemas cuya finalidad 
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es el almacenamiento de los conocimientos adquiridos durante el acto 
lector convirtiendo los conocimientos en nuevos instrumentos de 
conocimiento con los cuales puede el lector asumir las tareas 
intelectuales. 
Lectura Categorial: Tiene como propósito definir o identificar la idea 
principal del escrito sobre la cual se articula el resto de proposiciones. 
Decoditicación metasemántica: Tiene como finalidad contrastar o 
contraponer el texto leído con tras instancias externas al lector: Autor, 
sociedad en la que vive y el resto del escrito. Además busca comparar 
el sistema de ideas contenidas en el texto con otro sistema. 
Una vez son adquiridas las habilidades del leer fonético, durante el ciclo 
pre- escolar los mecanismos decodificadores elementales (primarios, 
secundarios y terciarios) deben desplegarse durante la escolaridad 
primaria, hasta quinto de primaria. La terciaria requiere de 
operaciones formadas siquiera incipientes, por ende en educación 
regular, su ejercicio sistemático debería postergarse hasta sexto grado. 
Los mecanismos decodificadores complejos (metasemánticos y 
Categorial) han de desplegarse al finalizar el bachillerado, durante la 
universidad, hasta el doctorado. Pues NUNCA ACABAMOS DE 
APREHENDER A LEER'. 
I DE ZUBIRLA Samper, Miguel TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS. Tomo I pre escolar y primaria_ Fundación 
ALBERTO Merani, Fondo de publicaciones BERNARDO Herrera Meriño_ 
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La teoría de las seis lecturas nos muestran como leer es un proceso que se 
va adquiriendo en la medida en que cada individuo se apropia de los textos 
y libros a fin de construir y alimentar el conocimiento y fortalecer el acto 
lector. 
4.2 HÁBITO LECTOR: Es la forma motora de la memoria, que se 
manifiesta en lecturas facilitadas por su repetición; los actos de lectura 
repetidos con frecuencia tienden a ejecutarse automáticamente con 
precisión en cuanto se producen cada vez mas fácilmente, ósea que entre 
mas se practica se puede llegar a construir conocimientos más precisos y 
además el individuo se puede desenvolver mejor dentro de la sociedad en 
que vive. 
Desafortunadamente el gusto por la lectura no es innato; el estudiante 
tiene que aprender a leer y al mismo tiempo amar la lectura, esto sucederá 
si encuentra suficientes estímulos para motivarse y mantener su interés por 
leer. 
Si el estudiante desarrolla actitudes positivas hacia los textos y encuentra 
materiales de calidad disponibles, que satisfagan sus intereses, tendrá la 
tendencia a leer de manera regular. La practica de esta costumbre lo 
ayudara a ser un mejor lector. 
Acudir de manera regular a los textos para satisfacer necesidades de 
información y recreación, es la base para adquirir él habito lector que debe 
perdurar toda la vida. 
La variedad de los temas, la presencia de ilustraciones y colores son 
motivadores del interés del estudiante y pueden hacer que el acto de leer 
sea algo más placentero; El uso mecánico y rutinario de los textos 
escolares difícilmente hace que los estudiantes gocen de la lectura. 
Para aprender a ser autónomos, críticos, es necesario conocer y recorrer un 
esquema formativo que le permita la comprensión del mundo que lo rodea, 
esto se gana adquiriendo el gusto por la lectura y aplicándola. Leer es 
interpretar la palabra escrita y comprender su mensaje. Además el 
estudiante debe aprender que cada vez que lee puede reaccionar ante el 
mensaje y relacionarlo con sus experiencias y con sus conocimientos 
previos; es decir que puede ser un lector activo y critico con relación al 
texto. 
El placer de leer debe estar asociado a la lectura en todas las edades, sin 
embargo las experiencias positivas asociadas a las etapas de la lectura son 
determinantes en la formación del habito lector. 
Actualmente se plantean importantes discusiones sobre los métodos que el 
docente utiliza para despertar el gusto y por ende él hábito lector en los 
estudiantes. Por eso considero importante mencionar algunos factores 
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fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en 
las escuelas: 
+ El docente debe conocer los conceptos y destrezas previos al 
aprendizaje de la lectura, ósea los preconceptos de los estudiantes, las 
destrezas iniciales de la decodificación y saber estimular la actividad 
lectora en sus educandos. 
+ Los materiales de las lecturas utilizados deben ser interesantes, 
atractivos, variados en temas y contenidos; estos materiales deben 
estar fácilmente disponibles para el uso de los estudiantes y el docente. 
+ El método de instrucción y evaluación debe ser adecuado para el alumno 
y contemplar aspectos de la lectura tales como: El placer que 
proporciona esta, la función que cumple para el estudiante y la forma 
como influye en el aprendizaje y creatividad; No se debe medir 
solamente la corrección de la decodificación, la velocidad o la sola 
comprensión de textos. 
Las actitudes que el docente y el estudiante tengan hacia los textos, son 
el factor motivador más importante en el desarrollo del habito lector; en 
todo esto influyen también el ambiente familiar y el clima emocional de 
la clase. 
Si tanto en el aula como en el hogar los adultos comparten lecturas y 
manifiestan con su ejemplo que el texto es valioso, el niño desarrollará un 
concepto sobre qué significa leer y si es o no importante. El docente debe 
recordar que en nuestro medio es difícil que el ambiente favorable a la 
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lectura exista en el hogar; de allí su mayor responsabilidad en la formación 
de actitudes. 
Leer cumple para el estudiante una doble función: A nivel individual y a 
nivel social. Al leer el estudiante combina estas funciones, para que el 
texto le ayude de varias maneras. Veamos para que le sirve al estudiante 
la lectura: 
A nivel social, la lectura sirve a los grupos humanos por que: 
Leer sirve para recibir información útil, datos que integran al estudiante 
a la vida en comunidad y a la cultura de su país. 
> Leer sirve para asimilar y cambiar creencias y comportamientos dentro 
de los grupos sociales. 
Leer sirve para comprender mejor el lenguaje y las costumbres de un 
pueblo, y para identificarse con su tradición oral y escrita. 
A nivel individual, leer tiene las siguientes funciones y utilidades: 
Función cognoscitiva: Satisfacer la curiosidad y necesidad de 
información del estudiante; Desarrollar su lenguaje y operaciones 
mentales y ampliar sus conocimientos. 
Función afectiva: Resolver conflictos y satisfacer necesidades de tipo 
emocional; Encontrar alivio a sus temores, en la identificación con los 
personajes y mejorar sus sentimientos y enriquecer su mundo interior. 
Función instrumental: Como herramienta de aprendizaje, para 
solucionar problemas, para encontrar información general o datos 
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específicos, para seguir instrucciones con el fin de realizar una labor y 
para encontrar actividades que ocupen su tiempo libre. 
Función de socialización: Le sirve para recibir información que permita 
al lector estar integrado a la vida de su comunidad, ganando seguridad 
con esta identificación. 
Función de evasión: Para encontrar en su lectura la posibilidad de 
fantasear, para enriquecer sus posibilidades creativas y para potenciar 
su capacidad de asociar ideas nuevas integrándolas a su experiencia 
personal.' 
Considero importante destacar estas funciones ya que el estudiante desde 
que va construyendo su hábito lector comienza a interactuar y a combinar 
estas funciones, ya que cada lector tiene intereses individuales que 
reflejan sus necesidades, como también tienen intereses comunes teniendo 
en cuenta la existencia de temáticas que son de preferencia individual. 
La biblioteca, el aula y el hogar deben saber aprovechar las inquietudes 
individuales y colectivas de los estudiantes, despertar nuevos gustos y 
ampliar la gama de temas por los que se inclinan los lectores. 
La relación del estudiante con el libro esta también determinada por su 
actitud positiva o negativa hacia el texto escrito; esta tendencia se 
demuestra a través de diversos comportamientos. Estos a su vez están 
2 VENEGAS, MUÑOZ BERNAL, PROMOC1ON DE LA LECTURA A TRAVES DE LA LITERATURA 
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influidos por las experiencias y por la valoración negativa o positiva que 
padres y docentes demuestren respecto del texto. 
El uso agradable y placentero del libro, su disponibilidad, la calidad de los 
materiales y la bondad de las actividades generadas con base en ellos, la 
variedad y cantidad de actividades estimuladas alrededor del texto escrito 
influirán positivamente sobre el desarrollo del habito lector. Por otro lado 
la monotonía en el uso, la pobreza de los materiales, la obligatoriedad o la 
lectura como castigo, alejan al joven de los libros. 
El buen lector será un adulto autónomo en sus conceptos y maduro en sus 
decisiones; las ideas extrañas a él lo van a convencer o no, pero jamas a 
manipular. Él hábito lector es una manera importante de formar seres con 
vocación de libertad. 
4.3 TEXTO: Es considerado como lo dicho o escrito por un autor, en un 
discurso coherente y con sentido, el cual debe ser comprendido para 
entender lo que pretende expresar el autor. 
La lectura de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 
estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y 
del texto, dentro de un contexto determinado. 
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Se considera que es una actividad constructiva porque durante este 
proceso el lector no realiza simplemente una transposición unidireccional de 
los mensajes comunicados en el texto a su base de conocimientos. 
El lector trata de construir una representación fidedigna a partir de los 
significados sugeridos por el texto para lo cual utiliza todos sus recursos 
cognitivos pertinentes, explotando los distintos índices y los distintos 
formatos que se encuentran en el discurso escrito. 
La construcción se elabora a partir de la información que le propone el 
texto, pero esta se ve fuertemente enriquecida por las interpretaciones, 
inferencias, integraciones que el lector adiciona, con la intención de lograr 
una representación fiel y profunda de lo que el autor quiso comunicar, por 
supuesto el lector en un momento dado puede incluso ir mas allá del 
mensaje comunicado. 
De este modo se puede afirmar que la construcción realizada por el lector 
tiene siempre un cierto matiz especial de su persona, de manera que es 
imposible que todos los lectores que leen un mismo texto puedan lograr 
una representación idéntica. 
La interpretación de un texto tiene una naturaleza dual: Es reproductiva en 
cuanto esta apegada a lo que comunica el texto, dada las intenciones del 
autor; pero al mismo tiempo es productiva-constructiva en tanto que el 
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lector puede ir mas allá de lo que dice explícitamente el texto, gracias a lo 
que el lector construye y reconstruye activamente; así la forma especifica 
que asuma la interpretación dependerá de las interacciones complejas que 
ocurra entre las caricaturistas del lector (sus intereses, actitudes, 
conocimientos previos etc.), del texto (las intenciones presentadas explícita 
o implícitamente por el autor) y el contexto teniendo en cuenta la situación 
social en que ocurra. 
También se considera que la lectura es una actividad estratégica porque el 
lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no 
proceder utilizando y organizando sus recursos y herramientas cognitivas 
en forma inteligente y adaptativas, el resultado de su comprensión de la 
información relevante del texto puede verse sensiblemente disminuida o no 
alcanzarse y el aprendizaje conseguido a partir de ella puede no ocurrir; en 
ese sentido el lector que intenta comprender un texto y que desea leer 
para aprender debe planear el uso de distintos procedimientos estratégicos, 
los cuales también deben ponerse en marcha y supervisarse de manera 
continua, en función de un determinado propósito o demanda contextual 
planteada de antemano. 
La comprensión de textos está presente en todo hábito lector y en todos 
los escenarios de todos los niveles educativos y además se le considera una 
actividad crucial para el aprendizaje escolar, dado que una gran cantidad 
de información que los alumnos adquieren, discuten y utilizan en las aulas y 
fuera de ellas surgen a partir de los textos escritos. 
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El niño se concibe como sujeto cognoscente es decir como sujeto activo 
que construye conocimiento mediante sus propias acciones sobre los 
objetos del mundo en sus propios conceptos y explicaciones; el niño como 
sujeto activo en el proceso de lectura en las ciencias sociales, intenta 
comprenderla planteando hipótesis, construyendo reglas y siempre esta 
organizando lo que construye y es allí donde se va a dar cuenta de la 
importancia de la lectura en el área cuando comienza a comprender el 
origen de las cosas y todas las repercusiones que ha tenido el hombre en la 
evolución de la historia. 
El ser humano siempre concibe algo sobre el mundo objetivo, social, 
natural y cultura; tiene preconceptos, preteorías acerca de él equivocados o 
no, no es lo más importante, lo importante es que se constituya en el 
instrumento de su acción de sus pensamientos y de su actividad en el 
aprendizaje; ahora bien cuando se confrontan los preconceptos, las 
preteorías con los resultados de las acciones, sobre el objeto y con las 
ideas de los demás puede producirse un desequilibrio. 
Los errores que aparecen durante el proceso de aprendizaje se constituyen 
en prerrequisitos para la construcción del conocimiento, por eso son 
llamados "Errores constructivos" diferentes a los errores por la falta de 
atención, los cuales por otra parte pueden deberse a que la enseñanza no 
ha tenido en cuenta tanto los procesos de lectura como los de construcción 
de conocimiento y por lo tanto genera distracción; En consecuencia el 
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error constructivo se debe valorar sin eliminarlo como lo pretende la 
escuela, sino concebir el pensamiento como un camino de errores.3  
En la educación colombiana se ha dominado un concepto de aprendizaje 
distinto concibiéndolo como producto de una interacción 
estimulo/respuesta, según la cual el niño pasaría por una etapa en la que 
no sabe, y luego, como efecto de la lectura y por ende de la enseñanza 
llegaría a otra etapa en la que si sabe. 
Tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene para el niño el 
proceso de construcción del conocimiento personal, ya que es él mismo que 
a medida que va consiguiendo sus errores va adueñándose de ese saber 
que luego tomara forma en el pensamiento que lo llevara al conocimiento, 
por ello se hace necesario fomentar el hábito lector en ellos y además que 
innovemos todo cuanto podamos en los procesos de lectura en las ciencias 
sociales, desde las practicas pedagógicas orientadas a ese desarrollo como 
persona o sujeto del proceso lector, para que así lo valoremos y tengamos 
en cuenta ese sujeto que es el niño con todo lo que tiene en su cabeza, ya 
que eso es lo que le va a ayudar al proceso de construcción del 
conocimiento, a medida que va responsabilizándose del proceso, el 
conocimiento Irá madurando hasta perfeccionarlo por esto el docente debe 
ser solo un guía u orientador de ese proceso para que así llene las 
expectativas que son al final las que nos darán la satisfacción de este 
trabajo, que además debe ser permanente en donde la lectura y él 
3 COOL, Cesar. ACTIVIDAD CONJUNTA Y HABLA. Magisterio. Barcelona 1991. 
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dialogo sincero actúen en el intercambio de saberes no solo en lo 
cognoscitivo sino también en la parte cultural, afectiva y social. 
La lectura en las Ciencias Sociales es de vital importancia para los 
estudiantes debido a que estas constituyen una forma de mirar al mundo, 
lo que se traduce en un conjunto de conocimientos con pretensiones de 
universalidad y que ofrece posibilidades de explicar, comprender, predecir y 
sobre todo reflexionar sobre los hechos sociales, así como de asumir 
acciones de transformación social. 
Las ciencias sociales observan las normas, relaciones y valores sociales que 
se expresan a través del lenguaje y que existen como realidades en la 
conciencia individual y colectiva. La lectura en el área posee algunas 
características propias, sus datos primarios, lo humano individual y 
colectivo, requieren de estas una amplia comprensión que respete nuevas 
posibilidades de interpretación de otros contextos historicos-culturales-
sociales. 
De esta manera, es necesario mostrar como los conocimientos de las 
Ciencias Sociales no terminan allí donde se logra una descripción o 
diagnostico social, sino que tal tipo de análisis provoca y motiva procesos 
de reflexión en los estudiantes que son los mas comprometidos con la 
situación descrita. Por ello las Ciencias Sociales posibilitan una practica 
transformadora de las situaciones caracterizadas por ellas, en tanto que 
han llegado a denominarse como las Ciencias del Hombre y quien mejor 
que este y por medio de la lectura de estas pueda conocerlas y 
aprovecharlas al máximo ya que por medio de la lectura puede llegar a 
conocerlas, interpretarlas, comprenderlas y además puede llegar a 
desarrollarlas y desarrollarse mejor como ser social dentro de una 
comunidad. 
3. Piaget sostiene que es preferible "hacerlos actuar" para que 
construyan los conocimientos y desarrollen las habilidades 
propias.4 
Ya que el alumno adquiere en el proceso lector el hábito de discernir lo que 
hay en él, siempre que sea consciente de lo que ocurre y del pleno actuar 
de su inteligencia. Se deben aprovechar las circunstancias para provocar 
actividades creadoras, siempre que exista placer y gusto por la lectura y 
por lo que sé esta haciendo. Leer es una actividad eminentemente 
intelectual cuya importancia no ha sido minimizada por el enorme auge y 
desarrollo de los medios audiovisuales; gracias a la lectura y a la escritura 
nos conectamos con el pensamiento y el sentir de antiguas culturas y con 
las mentes mas claras y lucidas del presente, la lectura nos instruye y 
enriquece capacitándonos para llevar una vida plenamente humana, tanto a 
nivel personal como colectivo. Una vida verdaderamente activa y 
consciente, algo que solo ha de conseguirse mediante la lectura y un 
conocimiento mas perfeccionado. 
4  SANTIAGO, PEINADO, Hemel DIDACTICA DE LA HISTORIA, UNA PROPUESTA DESDE LA 
PEDAGOGIA ACTUAL. Magisterio 1996. 
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Leer textos de Ciencias Sociales es volar y transportarse dentro de la 
historia hasta las civilizaciones más antiguas, e incluso para mirar e 
imaginarse el origen de nuestros antepasados como también mirar y 
proyectarse hacia el futuro. 
Por lo cual considero oportuno y necesario citar las palabras del crítico 
español Guillermo Díaz Plaja acerca del tema: "Leer es a la vez una 
obligación y una devoción. Su ejercicio es intercambiable y solo 
depende de la voluntad de hallar el tiempo y los retazos de tiempo 
para realizar esta tarea. Pero es necesario que esto se haga 
placenteramente. Leer es la mas bella de las diversiones; 
También la mas solicitada dispuestas para el ánimo: la que menos 
necesita de tiempo y sazón. Los que no leen es por que nos les da 
la gana: No tener tiempo no es un pretexto valido cuando de 
veras se quiere leer".5 
Por eso es bueno favorecer el goce por la lectura, recomendando lecturas 
complementarias y de fácil acceso para los estudiantes. El lenguaje de las 
Ciencias Sociales debe despojarse de calificativos agraviantes y no podrá 
circunscribirse a una exposición de hechos, preferirá los acontecimientos, 
sin deformación ni ocultaciones maliciosas; mas no será extraño a los 
principios capitales que rigen y fundamentan la marcha de la humanidad. 
Enaltecerá valores que no tienen distinción de tiempo, lugar, o raza. 
Sustentara una interpretación de la historia; mostrará como a través de un 
5 REVISTA ACTUALIDAD EDUCATIVA. Editorial Libros Libres 
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análisis del desenvolvimiento humano se descubre la supremacía de los 
valores espirituales, se comprueba la existencia de solidaridad social y se 
evidencia el progreso moral de la especie. Cultivara el sentimiento de la 
nacionalidad, propiciará hacer de él un sentimiento de fuerza que una a las 
civilizaciones. 
La lectura es la razón misma de la vida, es el arte de aprender a ser, a 
amar, a crear, a cambiar, el arte de comprender a los hombres para 
ayudarlos a liberar el mundo para transformarlo y humanizarlo; de acuerdo 
con esto el docente no es solo un dador de la información sino alguien que 
orienta hacia el camino de la sabiduría; si su actividad es positiva podrá 
entonces surgir una nueva cultura, una nueva civilización. El docente de 
Ciencias Sociales debe hacer ver a sus estudiantes que por medio de la 
lectura puede observar una historia en la que se estudia el pasado para 
comprender el presente y proyectarse hacia el mañana y que además 
observará la realidad social en que vive y los hábitos de la vida social para 
irse fraguando y afianzando como el futuro ciudadano de la República. En 
fin, el docente de Ciencias Sociales debe lograr que sus estudiantes 
aprendan a ser, aprendan a aprender, aprendan a autoevaluarse y 
aprendan a hacer; además debe comprender que en todo hombre existe un 
impulso creativo debido a que es un ser inacabado e inconcluso y la 
educación es mas autentica mientras más desarrolla el espíritu creador, por 
eso es necesario que demos oportunidad a los educandos para que 
construyan sus propios conocimientos. 
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Es necesario que por medio de la lectura en las Ciencias Sociales el 
estudiante desarrolle una conciencia crítica que le permita convertirse en 
un sujeto transformador de su propia realidad, lo cual se logra en la medida 
en que los hombres dentro de una sociedad van rompiendo los desafíos del 
mundo, van aprovechando los espacios geográficos y van haciendo su 
historia a partir de su propia realidad y de su propia actividad creadora; 
todo esto es posible teniendo un buen hábito lector. 
4.4. MARCO LEGAL: Durante la elaboración de este proyecto sacudió los 
soportes legales que rigen la educación colombiana hoy en día, partiendo 
de: 
C• La Constitución Nacional 
Que en su artículo 67 establece: "La educación es un derecho de la 
persona y un servicio publico, que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura".6 
4 Ley General de Educación: Ley 115 de Febrero de 1994 
En la cual se establece como fin: "El desarrollo de la capacidad crítico-
reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 
nacional orientado con prioridad al mejoramiento de la calidad de vida 
de una población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país".7  
6  CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Art. 67.1991 
7  LEY GENERAL DE EDUCACION. Ley 115 febrero 1994, Art. 5 Inciso 9 
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Siendo la lectura la base fundamental de cualquier aprendizaje, la 
actividad que hace que el lector al apropiarse de los mensajes pueda 
investigar, criticar, imaginar, crear, dibujar y plantear hipótesis 
argumentadas en los conocimientos ya adquiridos forje un mayor 
desempeño social y cultural en aras de un mejoramiento de la calidad de 
vida, es esto lo que mi proyecto pretende a través de la lectura en las 
ciencias sociales que en un futuro no muy lejano nuestros estudiantes 
sean de calidad, críticos y grandes investigadores del saber. 
4- Decreto 1860 de agosto 03 de 1994 
"En el cual se establece el proyecto pedagógico como una actividad 
dentro del plan de estudios, y se mira como elemento fundamental para 
la solución de los problemas que aquejan el quehacer diario de los 
estudiantes y del mismo docente".8  
Como el proyecto pedagógico es una actividad inmersa dentro del plan 
de estudio y siendo este como la columna vertebral de la institución 
pretendo a través de mi proyecto pedagógico integrar los conocimientos 
adquiridos por medio de lecturas en Ciencias Sociales con las demás 
áreas del conocimiento, para así lograr estudiantes que quieran su 
entorno, desarrollen actitudes, destrezas, valores y sean trabajadores 
incansables en la búsqueda de la paz y a forjarse integralmente en 
todos sus potenciales. 
8 DECRETO 1 860 de agosto 3 de 1994 
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e Resolución 2343 de junio 05 de 1996 
"Por medio de la cual se reglamentan ciertos lineamientos a llevar a 
cabo para orientar los procesos educativos, buscando obtener como 
producto final el hombre integralmente formado para cubrir las 
necesidades que imperan en nuestra sociedad y en el mundo en 
general "9 
Por medio de mi proyecto pretendo despertar a través de la lectura de 
Ciencias Sociales, mentes interesadas y capaces de hacer de la 
educación un proceso cada día más interesante y novedoso en la que 
encontremos muchos mas aspectos a tener en cuenta en la formación 
de nuestros estudiantes y acabar con aquellos vicios que tienden a la 
ruptura y al desdén de quienes son los sujetos de una educación propia 
de este siglo, con muchas expectativas y cosas por descubrir, para así 
contribuir en la ayuda de una educación verdaderamente de calidad. 
Resolución 0134 de febrero de 1994. 
"Completa este marco legal la medida tomada por la Universidad del 
Magdalena, en la cual se plantean los proyectos pedagógicos personales 
como estrategia curricular para la formación pedagógica del docente. 
De acuerdo a lo dispuesto en esta resolución, a través de la cual se 
reglamenta la organización de estrategias pedagógicas como elementos 
9 RESOLUCION 2343 de junio 05 de1996 
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claves para la obtención del cambio y el logro de una visión integral de 
la educación".1° 
Como los proyectos pedagógicos son generadores de estrategias y 
actividades dentro del plan de estudio y en este se aglutinan todas las 
áreas del conocimiento y que para organizar cualquier actividad es 
necesario leer, y tener suficientes fuentes de información, por eso mi 
proyecto pedagógico personal esta encaminado precisamente a hacer de 
la lectura en Las Ciencias Sociales un instrumento del cual se valgan los 
estudiantes para construir y enriquecer día a día el conocimiento y poder 
desempeñarse mejor en la sociedad en que vive. 
4.5 PROYECTO PEDAGOGICO: Cuando se habla de proyecto 
pedagógico sé esta ante un hecho concreto: Se es maestro si se tiene un 
proyecto pedagógico cuya intención epistemología hace que la unidad 
dialéctica entre la Etica y el Saber Especifico, se orienten hacia valorar al 
ser humano en su autonomía, en su deseo de libertad y en sus 
potencialidades de trascendencia social, política e histórica. Esto obliga a 
entender que todo proyecto pedagógico personal, en ultimas, apunta a 
lograr la transformación intelectual y la fundamentaron de valores en todos 
los ambientes educativos en donde tenga lugar la acción docente. 
Esta es la diferencia con el docente tradicional. Cuando no se tiene 
proyecto pedagógico personal, lo mas que se logra hacer es dictar clases y 
io RESOLUCION 0134 de febrero de 1994. Universidad del Magdalena 
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desarrollar actividades repetitivas, memorísticas y mecánicas; es también 
cuando no hace presencia el componente ético que logra que todos los 
esfuerzos educativos contribuyan a fomentar valores, sentido de 
pertenencia con la naturaleza y sentido de socialización desde la acción 
comunicativa, única opción de ser reconocido por el otro. 
Es por eso mismo que se lee con claridad y se entiendo con un alto nivel de 
especificidad, lo que en relación con el proyecto pedagógico señala él 
articulo 36 del decreto 1860: " El proyecto pedagógico es una actividad 
dentro del plan de estudios, que de manera planificada ejercita al educando 
en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia acumulada. La 
enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá 
Bajo la modalidad de proyectos pedagógicos".11  
Dado esto, entonces es deducible que en ultimas el docente esta para 
lograr su identidad en la construcción personal de una racionalidad 
integradora; o lo que es lo mismo, el proyecto pedagógico personal no es 
mas que la implementaron diaria y permanente de la docencia, que 
apoyada en la investigación hace posible que el hombre desarrolle todas 
sus potencialidades como ser en construcción. Y lograr vivir feliz en el 
"ARTICULO 36 DECRETO 1860 de agosto de 1994, LEY 115 DE 1994 
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reconocimiento del otro dentro de unos principios éticos de convivencia y 
de democracia; De esta manera concibo el proyecto pedagógico. 
4.6 CURRICULO: "Es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en practica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo 
Institucional"» 
Toda teoría curricular y el rol de sus actores debe evaluarse por su 
capacidad de dar respuesta y explicar la relación que existe entre la escuela 
y la sociedad, entre teoría y practica y por la función de los currículos como 
regulador de la dinámica interior de las instituciones escolares. 
El enfoque curricular a trabajar en este proyecto es él CRITICO SOCIAL, ya 
que con este pretendo hacer de mis estudiantes personas criticas y activas, 
capaces de solucionar situaciones que se les presenten, fomentando en 
ellos la autodeterminación y la autonomía; además el estudiante será en 
este proceso el autor de su propio conocimiento y el docente un 
investigador que orientar las practicas educativas; ya que el curcucho debe 
abordar el conocimiento desde una perspectiva en el cual lo fundamental 
consiste en desarrollar en el niño y en el joven una gran capacidad de 
12 Arti culo 76 capitulo 11 LEY 115 DE 1994 
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observación, descripción, análisis, comparación, crítica y construcción de 
puntos de vista sobre el mismo, esto debe hacerlo simultáneamente con 
una apropiación de los fundamentos esenciales de la ciencia, mediado por 
un discurso integrador, donde la interdisciplinariedad explicativa le dé una 
dimensión más abierta al proceso, y así poder superar las tradicionales y 
enciclopedistas que prevalecen en la educación. 
En el aspecto lector de las ciencias sociales ÉL CRITICO SOCIAL permite 
que los estudiantes tengan la capacidad de criticar, creer, deducir, exponer 
ideas y expresar sus opiniones a partir de la lectura. 
Dado que las ciencias sociales pretenden en su estudio formar personas 
crítica reflexivas, autónomas y capaces de dar solución a los problemas 
suyos y de su entorno; preciso que él crítico social es el acertado para esta 
investigación ya que a la luz de estas son muchos los postulados con los 
que se identifica; además este enfoque al igual que las ciencias sociales se 
proponen que el alumno sea el actor activo en la construcción del 
conocimiento. 
4.7 ENFOQUE PEDAGOGICO: Vale la pena destacar en esta 
investigación el enfoque pedagógico Constructivista que quiere decir la 
construcción de un nuevo concepto, dependiendo de mi saber previo; pero 
a la vez contribuyendo a reestructurar, a afianzar y a reconfigurar ese 
saber previo. 
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Por eso vale la pena destacar algunos postulados de constructivisnno que se 
han tenido en cuenta en el desarrollo de este proyecto y en la practica 
docente: 
El punto de partida de todo aprendizajes con los conocimientos previos. 
El conocimiento no se descubre sino que construye 
El conocimiento nunca es estático, debe estar en constante cambio. 
El conocimiento es producto de la reflexión del sujeto y el entorno en 
que se desenvuelve. 
5. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA: Esta investigación se basó en la 
Investigación Etnográfica en donde se describieron tanto el contexto de la 
escuela como el desarrollo de los estudiantes y docentes dentro y fuera del 
aula. Fue llevada a cabo por medio de la observación directa, dando como 
resultados dificultades que analizadas constituyen la problemática de este 
proyecto. 
Esta investigación es el producto de un estudio minucioso realizado con los 
estudiantes de séptimo y octavo grado del Liceo Mixto del Pando de la 
ciudad de Santa Marta en la jornada de la mañana, quienes después de ser 
observados en el aula de clases dieron muestras claras de algunas 
dificultades muy marcadas en la lectura de textos en el área de ciencias 
sociales. 
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Además, por medio de esta investigación me pude dar cuenta de la falta de 
participación por parte de los estudiantes muchas veces por el temor de 
equivocarse, como también, la falta de lectura en el área de ciencias 
sociales, ya que muchos aseguran de que estas son aburridas o que el 
docente no los inventiva a realizar lecturas que sean de su agrado para así 
poder desarrollar todos su potenciales satisfactoriamente. 
En esta investigación se utilizaron algunos instrumentos para la recolección 
de la información: 
Encuestas dirigidas a docentes del arrea de ciencias sociales. 
Encuestas dirigidas a estudiantes y padres de familia. 
4 Encuestas dirigidas a directivos escolares. 
Los resultados de esta investigación fueron los que motivaron la ejecución 
de este proyecto con miras a la obtención de logros positivos en pro de 
construir y fortalecer el hábito lector en los estudiantes a partir de textos 
en el área de ciencias sociales y por ende en el de mejorar la calidad de 
vida educativa. 
5.1. SISTEMATIZACION DE LA OBSERVACION: 
4 Entorno de la institución: La institución consta de una buena 
infraestructura, con gran espacio y amplia, presenta internamente dos 
canchas múltiples, un salón de actos, una cafetería pequeña, una sala 
de profesores, la rectoría y la coordinación académica y por supuesto los 
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salones de clases, algunos son amplios y otros muy pequeños, no 
poseen materiales didácticos (mapas, etc.) no tiene una biblioteca lo 
cual puede repercutir en la formación del hábito lector en los 
estudiantes, ya que por ende no tienen acceso a los libros. 
e Comportamiento en el salón de clases: Encontramos docentes del 
área que trabajan de manera distinta pero en lo que me correspondía, la 
profesora no ha salido del tradicionalismo y sus clases se tornan 
autoritarias, tediosas y de pocos intereses para los estudiantes; Además 
no le dan autonomía ni libertad para que puedan expresar los 
preconceptos que poseen de los diversos temas del área, sino que solo 
se dedica a dictar y los alumnos son unos receptores. La docente 
presente dificultades en el manejo del grupo y le da poca importancia al 
proceso de lectura de las ciencias sociales, además no incentiva a los 
estudiantes a que lean los diversos textos del área. 
El comportamiento de los estudiantes en general es regular debido a 
que la institución presenta problemas disciplinarios, también se pudo 
observar la poca participación de la gran mayoría en las clases así como 
el poco interés por la lectura de las ciencias sociales, apatía y rechazo 
hacia esta y a las pocas actividades impuestas por el docente y la poca 
motivación. 
Se observó que los docentes no le dan la importancia que se merece al 
proceso de lectura de las ciencias sociales y que además no incentivan a 
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los estudiantes para que formen y desarrollen su hábito lector, muy a 
pesar de afirmar lo contrario; a los estudiantes se les notó cierta apatía y 
desinterés por el área y por la lectura en esta debido a que afirman que 
la profesora hace las clases muy aburridas, sin dinámicas y que no tiene 
en cuenta los preconceptos que ellos poseen de los temas. 
Comportamiento en el recreo: Generalmente los Docentes en el 
recreo se reúnen en la sala de profesores para charlar entre ellos (no se 
le permite el paso al estudiantado) y no salen de ahí hasta que suene el 
timbre del cambio de hora. 
El comportamiento de los estudiantes es diversificado ya que muchos de 
ellos se dedican a jugar Fútbol o Baloncesto, otros se reúnen a charlar o 
van a la cafetería a comprar sus refrigerios; algo que se nota y es muy 
frecuente entre ellos son los enfrentamientos (peleas) y él irrespeto 
hacia los demás. 
No existe el diálogo entre los docentes y los estudiantes en el descanso, 
sino que los profesores discriman al estudiantado lo que no colabora al 
mejoramiento de las relaciones y la convivencia interpersonal en la 
comunidad educativa. 
Actitud frente a las evaluaciones: El docente se torna autoritario, 
rígido y con exigencias memorísticas en el acto de evaluar. Los 
estudiantes presentan total rechazo a la forma de evaluar de la 
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profesora debido a que afirman que deben contestar al píe de la letra, 
ósea de carácter memorístico. 
5.2 TECNICA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION: La técnica 
de recolección de datos para la presente investigación fuer la participación 
directa, obtenida por medio de Encuestas dirigidas a estudiantes, docentes, 
directivos y padres de familia del LICEO MIXTO DEL PANDO, y a la 
observación directa dentro y fuera del aula. 
POBLACION; La constituye la comunidad educativa del Liceo Mixto del 
Pando y el gestor de este proyecto, los cuales van a participar en la 
realización de estas. 
e MUESTRA; La muestra representativa será séptimo grado los cuales 
tendrán una muestra representativa de diez (10) estudiantes; el Rector 
del colegio y cinco (5) docentes del área y la participación de los padres 
de familia, quienes van involucrados en las encuestas a los estudiantes. 
GRAFICAS; Son representaciones generalmente geométricas de los 
resultados estadísticos, suministrados por las tablas de frecuencia. Su 
objetivo es permitir una comprensión global, rápida y directa de la 
información que aparece en cifras. 
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CODIFICACION; Es agrupar numéricamente datos que se expresan 
en forma verbal para luego poder operar con ellos como si se tratara 
simplemente de datos cuantitativos. 
TABULACION; Es hacer tablas, listados de datos que permiten agrupar 
y contabilizar, para ello es necesario ir contando cada una de las 
respuestas que aparecen distribuyéndolas de acuerdo a las categorías. 
CUADROS; Es preciso adoptar el criterio de presentar los datos en la 
forma más clara posible explicando cualquier elemento que pudiera dar 
origen a confusión o dobles, interpretando y ordenando toda la 
información de la manera más rigurosa. 
5.3. SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 
Análisis porcentual de las encuestas dirigidas a estudiantes y 
padres de familia (VER ANEXO D). 
A esta pregunta el 100% de los encuestados contestaron que SI les 
gusta leer, porque enriquecen el vocabulario, desarrollan el lenguaje, 
afirman lo estudiado y además se entretienen. 
A esta pregunta los encuestados contestaron que les gusta leer novelas, 
cuentos, revistas, periódicos y poemas. 
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Esta fue contestada afirmativamente (SI) por el 80% de los encuestados 
porque la profesora orienta y explica con claridad; y el 20% restante 
contestaron que NO. 
El 70% contestaron que NO han tenido la oportunidad de leer textos 
referente a ciencias sociales y el 30% restante que SÍ. 
El 70% de los encuestados contestaron que NO han tenido dificultades 
en la lectura de las ciencias sociales, y el 30% que SÍ. 
A esta el 70% contestaron que SI tienen en sus casas un lugar 
reservado para la lectura porque allí se concentran más y el 30% 
restante que NO. 
El 80% contestaron que SI es necesario establecer un horario para la 
lectura, porque de esta manera tienen el espacio correcto para leer y el 
20% NO. 
El 50% de los encuestados respondieron a veces contribuyen a la 
formación del hábito lector en sus hijos y el 50% que siempre. 
El 90% contestaron que SI tienen en sus casas libros que motiven a sus 
hijos a leer y el 10% que NO. 
El 90% contestaron que SI siempre quieren que desde niño aprenda 
a realizar correctamente el trazo de letras para orientar y corregir 
posibles errores, el 10% restante contestaron que NO. 
El 90% de los encuestados contestaron que SI, porque a través de 
estos desarrollan habilidades y destrezas en la lectura y el 10% que NO. 
El 80% contestaron que A VECES, el 10% NUNCA y el 10% restante 
SIEMPRE. 
5.4 ANALISIS INTERPRETATIVO DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA (VER ANEXO A) 
Después de leer detenidamente y analizar cada una de las encuestas me 
doy cuenta que hay quienes les gusta leer para enriquecer su vocabulario, 
entretenerse, o enterarse de lo que sucede, lo mismo que hay gran 
variedad en el gusto por la lectura y que muy a pesar de que dicen vigilar 
el trabajo de sus hijos hechos en casa, estos presentan dificultades de 
omisión y confusión de letras al escribir, culpando a la falta de atención y 
concentración del trabajo que realizan. 
Además es bastante notoria la falta de motivación a la lectura, pues no le 
brindan a sus hijos los libros adecuados para que ellos se deleiten y de esta 
forma puedan contribuir a que sus hijos se enamoren de la lectura. 
Además se nota cierta abstinencia por las lecturas de textos de ciencias 
sociales debido a que muchos dicen que les parece aburrida o que no le 
entienden o que no prestan atención a las clases porque el profesor es 
aburrido y que además es todo lo que él dice, sin tener en cuenta lo que 
los estudiantes piensan acerca del tema, así como tampoco el docente de 
ciencias sociales los incentiva a leer. 
5.5. ANALISIS INTERPRETATIVO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 
UN DIRECTIVO ESCOLAR (VER ANEXO B). 
Analizadas las respuestas dadas por el señor Rector del Liceo Mixto del 
Pando puedo interpretar que sabe apropiarse de lo que es Currículos y que 
además tiene una clara visión sobre como es el diseño curricular de su 
escuela. 
Además que es necesario darle prioridad a la lectura dentro del proceso de 
aprendizaje y en especial en el área de ciencias naturales debido a que 
mediante esta el estudiante puede conocer y por ende relacionarse mucho 
más con la sociedad que nos rodea y que además debe existir un enlace ya 
que es de suma importancia para el aprendizaje de todas y cada una de las 
áreas del conocimiento. 
5.6 ANALISIS INTERPRETATIVO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS 
A DOCENTES EN EL AREA DE CIENTAS SOCIALES (VER ANEXO C) 
Después de leer y analizar cada una de las encuestas, noto que cada 
docente entiende con claridad lo que es Currículos; el tipo de enfoque 
curricular aunque varia, lo que todos pretenden es formar estudiantes 
críticos, investigadores y capaces de construir su propio conocimiento, 
además aciertan en decir que los currículos influye en sus estudiantes pues 
es elaborado de acuerdo a los intereses de cada uno de los disientes 
habiendo logrado de tal forma mejores resultados; también que los 
currículos deben ser flexibles, innovadores, dinámicos e integrado y los 
estudiantes son los más importantes en el proceso educativo, pues los 
docentes solo son orientadores y guías de los procesos. 
6. PROPUESTA PEDAGOGICA 
DIVIÉRTETE LEYENDO TEXTOS DE CIENTAS SOCIALES 
6.1 3USTIFICACION 
Mientras al hombre le bastó la destreza practica, mientras su acervo 
conceptual fue limitado y mientras la memoria podría reconstruir un saber u 
otro producto cultural, la lengua oral fue suficiente; pero cuando la 
memoria no alcanzo a profundizar los conceptos del trabajo, se hace 
efectiva y universal la comunicación desde la experiencia para superar 
radicalmente la dependencia propia para el lenguaje oral, entonces se 
buscó un sistema que asegurase perdurabilidad e independencia del 
contexto que no solo existiera en la del espacio, este sistema fue el de la 
escritura que con su hallazgo comienza también la tradición escrita. 
Pretendo a través de esta, fomentar el hábito lector en los estudiantes para 
que construyan y enriquezcan el conocimiento ya que siendo las ciencias 
sociales una de las áreas del saber con la que el hombre mas se identifica 
"porque es un ser social por naturaleza", encuentre en ellas el goce y el 
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deleite de entender y comprender lo que lee y así se enamore de la lectura 
como medio formativo e instructivo. 
Esta parte de la investigación deberá responder a las expectativas de 
solución la cual será la de FOMENTAR ÉL HABITO LECTOR EN LOS 
ESTUDIANTES DE 90 
 DEL LICEO MIXTO DEL PANDO A PARTIR DE 
TEXTOS DE CIENCIAS SOCIALES, ya que es de suma importancia por lo 
que es mediante la lectura que se trasciende, se modifica la acción y se 
prosigue más allá de las generaciones y discusiones abiertas que 
engrandecen el conocimiento 
6.2 OBJETIVOS 
6.2.1 GENERALES. 
e Fomentar el hábito lector en los estudiantes de noveno grado del Liceo 
Mixto del Pando a partir de textos de ciencias sociales. 
6.2.2. ESPECIFICOS 
Ejecutar actividades (seminarios, exposiciones, talleres y guías de 
trabajo, mesas redondas, lluvias de preguntas, etc.), encaminados hacia 
el logro de mejorar el proceso de lectura de las ciencias sociales. 
e Crecer como profesional dándole a los estudiantes las orientaciones 
necesarias para un mejor desempeño académico y contribuir así a 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 
6.3 CONTENIDO 
Ya después de haber concluido con la parte investigativa realizada en los 
semestres anteriores, ha llegado la hora de poner en practica lo aprendido; 
mi propuesta va encaminada a propiciar en los estudiantes el hábito lector 
a partir de textos de ciencias sociales, por lo tanto se llevará a cabo una 
serie de actividades con el fin de darle solución al problema de la lectura en 
el área, presentados por los estudiantes y además lograr que por medio de 
la lectura los estudiantes construyan sus propios conocimientos que los 
llevarán a lograr una mayor y más acertada participación tanto en la 
escuela como en la comunidad. 
Estas actividades son de promoción de lectura en las ciencias sociales que 
pueden y deben desarrollarse como parte del trabajo cotidiano; estas 
tienen en común el propósito de propiciar un acercamiento de la 
comunidad educativa a la lectura de textos en ciencias sociales, 
básicamente en la población juvenil para que estos por medio de la lectura 
construyan su propio conocimiento, ya que a estos se les deben dar las 
pautas para que puedan relacionar y confrontar diferentes opiniones, 
además de esta serie de actividades contribuyen a este objetivo ya que les 
permite utilizar sus propios conocimientos para defender sus propias 
convicciones, lo cual ayuda a desarrollar la capacidad de interpretar, 
reflexionar y criticar la realidad a que esta sujeto y desarrollar 
positivamente su propia autonomía. 
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Las actividades (estrategias) a realizar en el desarrollo de esta propuesta 
son las siguientes: 




Talleres en grupo o individuales y Guías de trabajo 
Proyección de videos 
Construcción de textos 
Elaboración de ensayos. 
Esta propuesta se llevara a cabo en el LICEO MIXTO DEL PANDO, en la 
jornada de la mañana, en el grado noveno. 
6.4. METODOLOGIA 
La metodología de esta propuesta es activa, participativa y de gran acción 
en la que los estudiantes jugarán un papel muy importante ya que son 
sujetos activos en la construcción de su propio conocimiento, por ello serán 
participes de la realización de todas y cada una de las actividades 
propuestas, contando con la libertad y autonomía suficiente para 
desarrollar creativannente y de la mejor manera posible cada estrategia 
planteada teniendo en cuenta preconceptos, ideas y opiniones 
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fundamentadas a través del diario leer de textos de ciencias sociales, los 
cuales los llevarán a ser personas creativas y dinámicas en su desempeño 
escolar y por ende en su futura vida profesional y en el ambiente donde le 
toque desenvolverse. 
El papel del docente es el de orientador y facilitador del proceso; por tanto 
debe demostrar seguridad y apropiación de lo que plantea logrando así 
estudiantes críticos e inquietos y además buenos lectores. 
Las actividades (estrategias) a realizar en el desarrollo de esta propuesta 
son las siguientes: 
Lluvia de Preguntas: Esta actividad está encaminada a que los 
estudiantes valoren y pongan en común sus conocimientos sobre un 
tema y los amplíen y fortalezcan a través de la lectura de textos en 
ciencias sociales. La actividad empieza dividiendo a los estudiantes en 
pequeños grupos, a cada uno de estos grupos se les sugiere que digan 
todo lo que saben sobre algún tema; luego los estudiantes compartirán, 
en cada grupo sus conocimientos sobre esos temas y a continuación a 
manera de lluvia de preguntas hacen un listado de todas las cosas que 
no saben y les gustaría conocer sobre esos temas. Se invita a los 
estudiantes a leer los textos informativos acerca de los temas, para ver 
cuál de esas preguntas son aclaradas por los textos y si surgen nuevas 
preguntas. 
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e Mesas redondas: Unos días antes de la primera clase sobre el tema la 
docente entrega a los estudiantes un texto escrito sobre el contenido a 
desarrollar, se le asigna a un grupo de estudiantes que organicen y 
dirijan la mesa redonda, la presencia del docente será de vital 
importancia porque en la medida en que sucedan los hechos hará de 
soporte en la aclaración de conceptos y en las falencias que se presente 
en la misma. 
Seminarios: El docente entregará con anticipación un tema a un grupo 
de estudiantes, el cual tendrá un (os) relator(es) y correlator(es); los 
relatores harán una presentación e introducción del tema a tratar, luego 
de la presentación de los relatores el docente lanzará una serie de 
preguntas a los demás alumnos del curso, de acuerdo con lo dicho por 
los relatores. Los correlatores estarán tomando nota de las 
intervenciones tanto de los relatores, el docente, como la de las 
intervenciones del publico en este caso los demás alumnos del curso; 
luego de terminado este los correlatores deberán entregar un TEXTO 
ESCRITO acerca de las intervenciones y conclusiones del seminario. 
Exposiciones: El docente con anticipación divide a los estudiantes en 
grupos de trabajo y propone algunos temas para que ellos los 
desarrollen en forma de exposiciones, en las cuales los estudiantes 
tendrán la libertad de escoger los temas y desarrollar la exposición, se 
les brindará bibliografía, asesorías y se les propondrán algunas 
alternativas para realizar las exposiciones. 
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Talleres Y Guías De Trabajo: Los talleres y las guías de trabajo serán 
dirigidas por el docente, las cuales se desarrollarán con base en lecturas 
que el estudiante hará para luego evidenciarlo dando respuesta a una 
serie de cuestionamientos. 
Proyección De Videos: Esta se hará para afianzar temas vistos y luego 
de terminado este se harán los comentarios pertinentes y se aclararán 
dudas que tengan los estudiantes. Se les pedirá a los estudiantes que 
CONSTRUYAN UN TEXTO, acerca de lo visto en el vídeo y que 
además pueden complementarlo con los conocimientos ya adquiridos en 
el desarrollo de la temática y con lecturas de textos acerca del tema. 
6.5. EVALUACION. 
La evaluación de dicha propuesta será permanente durante la ejecución de 
todas y cada una de las actividades propuestas; esta será INTEGRAL 
POR PROCESO la cual es aquella que busca una valoración cualitativa, 
permanente e integral sistemática y una construcción apreciativa, 
analizando la práctica educativa del estudiante en su totalidad y en la 
dinámica misma de su proceso. 
Los procesos a tener en cuenta en esta evaluación son: 
Cognitivo: En este proceso se van a tener en cuenta la construcción 
de su propio conocimiento, el desarrollo de lecturas, conceptualización, 
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el dominio teórico del aprendizaje o del nuevo conocimiento, dándole 
importancia a la capacidad que desarrolla el estudiante para dar 
explicación de los conocimientos y problemas presentados, como 
también la forma de comprender e interpretar las lecturas de los textos 
y la forma de interpretar con sus ideas y palabras los aprendizajes y 
expresar o dar a conocer sus preguntas y respuestas. 
Actitudinal: En este se tendrán en cuenta los cambios o logros 
experimentados por el estudiante en su interacción con las otras 
personas o con situaciones dadas dentro y fuera del ámbito escolar, 
teniendo en cuenta factores como la responsabilidad, participación, 
autonomía y sinceridad teniendo en cuenta que el estudiante no está 
solo en su acción de aprendizajes, por el contrario confronta y vive un 
proceso continuo y permanente de interacción a través del cual enseña y 
aprende. 
Procedimental: En este proceso se tendrán en cuenta la creatividad 
que tenga el estudiante en la construcción de su propio conocimiento; es 
muy importante el desarrollo de la interioridad en la cual se recomponen 
todas las habilidades y talentos innatos o desarrollados con el contacto 
exterior. 
También se aplicarán la Auto - Co- Heteroevaluación en las cuales es 
importante tener en cuenta la sinceridad, honestidad, responsabilidad, 
humildad para un fiel éxito de estas. 
6.6. CONTENIDO CURRICULAR 
UNIDAD I 
GEOGRAFIA ECONOMICA DE COLOMBIA 
Población colombiana 
Geografía económica de Colombia 
Sector primario 
El sector secundario y terciario 
Sector terciario 
Colombia en el contexto latinoamericano 
Colombia en el contexto mundial 
UNIDAD II 
DESARROLLO SOCIAL EN LA PRIMERA MrTAD DEL SIGLO XX 
Colombia a comienzos del siglo XX 
La revolución Rusa 
La gran depresión de los años 30 
La segunda guerra mundial 
Nazismo o nacionalsocialismo. 
UNIDAD III 






C• Clima en Colombia 
4. Hidrografía 
Estrellas y cuencas hidrográficas 
Lagos, lagunas y Ciénagas 
Costas e Islas 
C. Regiones de Colombia 
Ubicación 
Importancia 
División política — administrativa 
e Parques naturales nacionales 
Proceso de paz 
Nota: Esta tercera unidad fue organizada en mutuo acuerdo con la 
profesora titular. 
6.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES I SEMESTRE 
TEMA FECHA ACTIVIDAD 
Sectores de la economía Taller 13- 03-2001 
Colombia contexto mundial Taller 15 — 03- 2001 
Colombia contexto latino- 
Americano. 
Mesa Redonda 20 — 03- 2001 
Primera Guerra Mundial Taller, videos, elaboración 
de ensayo 
21- 22- 03- 2001 
Revolución Rusa Mesa redonda 26- 27- 03- 2001 
La guerra de los mil días y 
Separación de Panamá 
Mesa redonda 3-4-5- 04-2001 
Crisis del 29 Guía de trabajo 18-19-04-2001 
Periodo entre guerras Guía de trabajo 23-24-04-2001 
Segunda guerra mundial Taller, videos y ensayos 25-26-04-2001 
Relieve Colombiano Exposición 2-3- 05-2001 
Costas e islas Exposición 4-5- 05-2001 
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6.7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 
TEMA FECHA ACTIVIDAD 
Dictadura militar Pinochet Taller y mesa redonda 17,18-08 2001 
Políticas Neoliberales A.L. Mesa redonda 22 —08-2001 
2da. Guerra Mundial Videos, taller y ensayo 3,9, 30- 10-2001 
Geografía de Colombia Exposiciones 12,13, 09-2001 
Atentado a EEUU Seminario 21 —09-2001 
Peart Hearbort Videos aluciente a 2da. 
Guerra mundial 
25-09-2001 
Responsabilidad en el grupo Taller, mesa redonda 10,11, -10-2001 
ler mes del atentado a 
EEUU 
Seminario 19,20 —10-2001 
Climas y ecosistemas Videos y ensayos 29,30-10-2001 
Volcanes Exposición 8-11-2001 
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GUIA DE TRABAJO 
LOGROS 
COG N ITIVO: Identificar los diferentes factores que 
intervienen en el desarrollo de la primera Guerra Mundial. 
PROCIDEMENTAL: Determinar las repercusiones de la 
Primera Guerra Mundial en el ámbito internacional. 
ACTITUDINAL: Emitir juicios de valor frente a las 
consecuencias generadas por la Primera Guerra Mundial. 
INTRODUCCION 
Llamamos Primera Guerra Mundial a la confrontación de varios países del 
mundo, bien sea en forma directa o indirecta, en un conflicto bélico que se 
inició en 1.914 en la región de los Balcanes. 
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Los protagonistas de este hecho fueron: Francia, Gran Bretaña y Rusia, por 
Un lado y Alemania, Austria, Hungría e Italia, por el otro. 
ACTIVIDAD 
Teniendo en cuenta la lectura anexa y las explicaciones hechas por el 
docente, desarrolla los siguientes cuestionamientos: 
¿Qué razones pueden llevar a un país a declararle la guerra a otro? 
¿Qué consecuencias trae para la humanidad la resolución de los 
conflictos por medio de la confrontación armada? 
¿Qué relación tuvo el atentado al Archiduque Francisco Fernando con 
la primera Guerra Mundial? 
¿Qué intereses movieron a la triple alianza a invadir otros países? 
Realiza un ensayo en el que desarrolles la siguiente idea: "La Guerra 
no soluciona conflictos, los crea". 
¿Qué opinas de la posición asumida por Inglaterra y Francia en 
cuanto a que Alemania debía ser castigada por promover la Primera 
Guerra Mundial? 
¿Por qué los Estados Unidos se fortaleció con esta guerra? 
BUENA SUERTE... 
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GUIA DE TRABAJO 
LOGROS 
COGNITIVO: Identificar las características del proceso de la 
Revolución Rusa. 
PROCIDEMENTAL: Establecer relaciones entre los 
procesos revolucionarios y las características socio — políticas 
de Rusia. 
ACTITUDINAL: Reconocer los logros de la Revolución 
Rusa. 
INTRODUCCION 
Hacia 1.917, se produce en Rusia, uno de los acontecimientos sociales y 
políticos más importantes del siglo XX. La Revolución Rusa proclamó la 
instauración de un Estado Soviético — Los Soviets eran las asambleas de 
obreros y campesinos; posteriormente, desde 1.911, adoptó el nombre de 
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La revolución 
Bolchevique o Revolución de Octubre, como también se le conoce, operó 
una transformación en las relaciones económicas, políticas y sociales de la 
Sociedad Rusa. 
ACTIVIDAD 
Teniendo en cuenta la lectura anexa y las explicaciones hechas por el 
docente, desarrolla los siguientes interrogantes: 
A qué se le llama Revolución Rusa 
¿Cómo se gesta y cuál es la ideología que la promueve? 
Realiza un cuadro en el que compares la condición de Rusia durante 
la monarquía y después de la revolución. 
¿Por qué las ideas socialistas vinieron a tener tanta influencia en 
movimientos políticos y sociales de la clase trabajadora? 
¿Por qué crees que la revolución socialista se dio en un país 
relativamente atrasado como Rusia y no en uno de buen desarrollo 
capitalista como Alemania?. 
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LICEO MIXTO DEL PANDO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA: HISTORIA 





GUIA DE TRABAJO 
LOGROS 
COGNITIVO: Identificar los factores que precipitaron la 
crisis económica de 1.929. 
PROCIDEMENTAL: Establecer relaciones entre el 
surgimiento de nuevas ideologias y la crisis de Europa en la 
década del 30. 
ACTITUDINAL: Asumir con sentido solidario las grandes 
desigualdades económicas que surgen en nuestra sociedad. 
INTRODUCCION 
Los países europeos habían recuperado su economía gracias a los 
prestamos otorgados por los Estados Unidos. A la hora de pagar, 
confiaban en los beneficios obtenidos en el Tratado de Versalles 
(indemnizaciones e impuestos a Alemania) y en la demanda de su 
producción industrial. 
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Como Alemania no pudo pagar las indemnizaciones y en el mercado 
mundial aumentó la oferta de la producción y a su vez disminuyo la 
demanda, los países endeudados no pudieron cancelar la deuda a los 
Estados Unidos. Lo anterior ocasionó una caída de los precios de las 
acciones de la bolsa de Nueva York, produciendo la quiebra de las 
empresas, negocios y bancos. Estos acontecimientos produjeron lo que se 
conoce como La Crisis del 29, o la Gran Depresión del 29 que se extendió 
hasta 1.933. 
ACTIVIDAD 
Después de leer el texto anexo, desarrolla los siguientes interrogantes: 
¿Qué significa crisis en un sistema como el capitalista? 
¿Por qué razón la superproducción industrial puede llevar a una crisis 
económica de enormes proporciones? 
Analiza ¿por qué los países latinoamericanos iniciaron un proceso de 
industrialización a raíz de la crisis del 29? 
¿Qué sucedería si la industria produjera mucho mas de lo que los 
consumidores pudieran llegar a comprar? 
¿Cómo fue posible superar la crisis? 
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LICEO MIXTO DEL PANDO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
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GUIA DE TRABAJO 
LOGROS 
- Identificar las principales políticas internacionales de 
Colombia. 
INTRODUCCION 
En la actualidad nuestro país tiene una escasa proyección internacional, 
debido a los problemas del conflicto interno armado, la violación de los 
derechos humanos, el narcotráfico, la corrupción. A pesar de lo anterior, 
Colombia ejerció entre 1995 y 1996 la Presidencia del Movimiento de Países 
no alineados, que agrupa 133 países del llamado Tercer Mundo. 
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ACTIVIDAD 
Después de leer el texto anexo y de consultar otros libros, desarrolla los 
siguientes interrogantes: 
¿Qué percepción tienen de Colombia los otros Países del mundo? 
¿Cómo nos tratan en el exterior? 
¿Qué significa ser colombiano en otro país del mundo? 
¿Cómo presentan los medios masivos como la televisión a los 
colombianos en el exterior? 
¿Se puede afirmar que realmente existe discriminación contra los 
colombianos en el exterior? 
¿Cuales son los motivos o razones que inducen al rechazo contra los 
colombianos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? 
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LICEO MIXTO DEL PANDO 
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ASIGNATURA: HISTORIA 





GUIA DE TRABAJO 
LOGROS 
- Identificar las principales características del gobierno de 
Augusto Pinochet. 
ACTIVIDAD 
Después de leer el texto anexo contesta las siguientes preguntas: 
¿Cuáles fueron las características principales del gobierno de Augusto 
Pinochet? 
¿Cuáles son los delitos de los que se le acusa? 
¿Cuál es la posición de los chilenos frente al juicio? 
¿Cuáles son los argumentos de los partidarios de Pinochet? 
¿Cuáles con los argumentos de los opositores de Pinochet? 
¿Cuál es tu posición frente al caso del exdictador chileno? 
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AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA: HISTORIA 





GUIA DE TRABAJO 
LOGROS 
- Identificar los conocimientos adquiridos, por medio de este 
video. 
ACTIVIDAD 
Elabora un ensayo teniendo en cuenta lo observado en el video. 
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6.9 INFORME DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 
Esta propuesta fue llevada a cabo en el Liceo Mixto del Pando en la jornada 
de la mañana en los grados 9°D y 9°B en el área de ciencias sociales con 
las Licenciadas Dubis Balcazar Carpintero y Emeris Manjarres, durante el 
año lectivo 2001 con una intensidad horaria de seis (6) horas semanales. 
Al iniciar esta etapa hubo un total conocimiento por parte de las docentes 
titulares del trabajo a ejecutar, lo que permitió una continua comunicación 
y ayuda mutua entre las partes comprometidas, enterándose el alumno — 
docente de los contenidos programáticos, la planeación, distribución de 
estos en el horario de clases y las diversas actividades que como tal le 
correspondían para lo cual se le planteó a los estudiantes el plan a 
desarrollar, la metodología, estrategias y actividades con las cuales se 
podrían hacer interesantes y amenas las clases de ciencias sociales, 
contando para esto con el gusto y voluntad de todos los estudiantes de los 
grados antes mencionados; fueron muchos los cuestionamientos por parte 
de los estudiantes acerca del ritmo de aprendizaje del área, proponiendo 
que en las clases de tuviera en cuenta sus intereses para cortar la 
monotonía y el desencanto por ésta, lo cual fue muy importante saber pues 
ya con todo esto se logró despertar el gusto e interés por las clases, 
habiéndolas convertido en un excelente momento de conocimiento, análisis 
y estudios con óptimos logros, atreviéndome por lo tanto a decir que esta 
propuesta fue un rotundo éxito, ya que los estudiantes desarrollaron 
habilidades y destrezas tendientes al mejoramiento de la lectura de textos 
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en el área de ciencias sociales, contribuyendo a hacer desde la lectura en el 
área una educación de calidad. 
Lo cual debe implementarse en la medida en que los docentes del área se 
responsabilicen del proceso a seguir, teniendo en cuenta los intereses del 
personal con el que se cuenta para ello. 
Considero que todos estos logros obtenidos tuvieron sus bases sólidas en la 
continua comunicación que existió entre las docentes titulares del área y mi 
persona, quienes no escatimaron esfuerzos por lograr de esta una clase 
amena, divertida y de gran interés para los estudiantes que con gran gusto 
participaron en el desarrollo de esta propuesta; Teniendo muy presente la 
importante del estudiantado como ejes centrales de todo este proceso 
educativo. 
6.9.1. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Como la formación del lector y el gusto por la lectura permiten al ser 
humano descubrir el saber científico, tecnológico y artístico que se renueva 
permanentemente. 
He encontrado al respecto de este muchas cosas positivas que hay que 
abonar al proceso de lectura de las ciencias sociales, teniendo en cuenta 
que es un trabajo a largo plazo, que se va construyendo en la medida en 
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que se despierta en la persona el goce y el deleite por la lectura de tal 
forma que se apropie de este hábito; pero aun cuando solo se hallan 
colocado los cimientos para esto, creo que ya hay muchas fortalezas en 
este proceso lector, dado que en los estudiantes se nota el interés por 
informarse y así ahondar el conocimiento viéndose reflejado en los trabajos 
y actividades que han realizado a través de la practica de este proyecto. 
Por todo lo anterior considero que mi propuesta fue exitosa ya que los 
estudiantes desarrollaron el ejercicio de la lectura con fluidez, lo que los 
llevó a la construcción de su propio conocimiento. Tendiendo en cuenta y 
como lo menciono anteriormente este es un proceso a largo plazo, ya se 
ven los primeros indicios en su formación a partir de textos de ciencias 
sociales, realizando lecturas amenas y de mucho interés de tal manera que 
lean por gusto y no por obligación. En igual forma sé estímulo la lectura 
de los periódicos y revistas para que estuviesen informados de la situación 
actual, para lo cual se hacina ejercicio orales entre ellos, actuando mi 
persona como moderador. 
La relación establecida entre los estudiantes y mi propuesta fueron siempre 
cordiales y amigables, dentro del respeto mutuo al igual con el resto de 
docentes que laboran en la institución- 
Espero que esta experiencia que para mí fue grata, sea fructífera para los 
estudiantes y que sus frutos se manifiesten en su futuro cercano. 
6.9.2. IMPACTO DE LA PROPUESTA 
Desafortunadamente el gusto por la lectura no es innato, ya que se debe 
aprender a leer y al mismo tiempo amar la lectura y esto sucede si se 
encuentran suficientes estímulos para motivarse y mantener su interés por 
leer. 
Cuando se desarrollan actitudes positivas hacia los textos y se encuentran 
materiales de calidad disponibles, que satisfagan los intereses, se tendrá la 
tendencia a leer de manera regular, la practica de esta costumbre ayudara 
a ser un mejor lector. 
Teniendo en cuenta lo anterior y queriendo con mi Proyecto Pedagógico, 
hacer un aporte a la educación con el interese en la obtención de mejores 
logros, presente a los directivos del Liceo Mixto del Pando esta propuesta 
que lleno muchas expectativas a docentes, directivos y estudiantes que son 
los que han avalado mi trabajo, contando con la ayuda y el respaldo de 
todos y cada uno de los estamentos de la institución que han visto en mi 
propuesta muchas formas positivas de enriquecer el currículo de cada 
docente. 
He sentido que mi trabajo ha sido valorado y tenido en cuenta, pues hasta 
mí han llegado muchos docentes tanto del área de ciencias sociales como 
de las demás áreas del conocimiento a pedirme información sobre esta 
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clase de trabajo, cosa que es de mucho agrado para mí, él poder contribuir 
desde mi formación profesional a estos mis compañeros que también han 
sido mis guías en los momentos en que los necesité; los estudiantes han 
demostrado gran interés manifestándolo en cada actividad realizada, se 
han apropiado tanto de éste trabajo que me han propuesto que para el año 
entrante trabaje con ellos de igual forma, sabiendo ellos que mi paso por la 
institución eran temporal. 
En toda comunidad educativa se ha tenido en cuenta y valora el trabajo 
realizado, mostrándose siempre positivos a éste, muy a pesar de que el 
trabajo con los padres de familia no se pudo ejecutar. 
6.10 FERIA PEDAGOGICA: "Alas para la creatividad, lazos para la 
fraternidad", fue el lema de esta cuarta feria Pedagógica llevada a cabo 
en el INEM SIMÓN BOLÍVAR, cuyos propósitos fueron presentar a la 
comunidad educativa y a la ciudadanía samaria en general el resultado del 
proceso de formación docente de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad del Magdalena, desde nuestro proyecto 
pedagógico y facilitar espacios de socialización e intercambio de saberes. 
En esta feria tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de compañeros 
(Jainer, Jhon y Derlys), quienes no escatimaron esfuerzos para sacar 
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adelante nuestro Stand, el cual tuvo como nombre EL PUEBLITO 
PEDAGOGICO, formado por cuatro chozas alusivas al pueblito Indígena 
de NABUSIMAKE, en la Sierra Nevada de Santa Marta, además contó con 
caminos que intercomunicaban las cuatro chozas; estos caminos 
representaban todas las estrategias pedagógicas y las actividades 
propuestas y fueron desarrolladas por los estudiantes, para llegar a la 
construcción del conocimiento el cual lo iban a edificar dentro de la choza, 
ya que ahí se encontraba el Mamo (alumno — docente), cuya función era 
guiar, orientar y facilitar las herramientas para que por medio de estas los 
estudiantes construyeran sus propios conocimientos partiendo de sus 
preconceptos. 
En nuestro Stand también se presentó una muestra cultural Indígena, la 
cual reposaba en un óleo alusivo a nuestra principal belleza escénica del 
departamento, La Sierra Nevada de Santa Marta, la cual fue pintada por el 
Licenciado Efrain Ceballos quien fue la persona que nos colaboró en la 
realización de esta. 
Considero que la participación en esta feria pedagógica fue una experiencia 
muy buena ya que tuvimos la oportunidad de mostrar tanto nuestro trabajo 
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realizado, desde nuestra formación docente, con los estudiantes, como las 
evidencias del mismo realizado por ellos. 
Es interesante ver como la comunidad educativa y la ciudadanía samaria se 
interesan por asistir a este tipo de eventos, ya que para ellos es muy 
importante mirar o darse cuenta de la calidad de docentes que en los 
próximos años harán parte del sistema educativo colombiano y por ende de 
nuestra ciudad y que además algunos de nosotros seremos los docentes de 
ellos o de sus hijos. 
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7. CONCLUSIONES 
Al analizar este proyecto pedagógico he concluido lo siguiente: 
4 El hábito lector es un proceso que se construye en la medida en que nos 
deleitamos y sentimos el goce de leer. 
La lectura en las ciencias sociales es de vital importancia en la 
construcción y adquisición del conocimiento. 
Al estudiante deben presentársele lecturas de interés en las que sienta 
que lee por gusto y no por obligación o imposición. 
Las estrategias para la lectura de las ciencias sociales deben ser 
novedosas y variadas para despertar el interés por la misma. 
Es de vital importancia que la clase sea activa y participativa, así 
despertará mayor interés en los activos del proceso. 
Ce Es evidente que en todo aprendizaje deban variarse las estrategias, las 
actividades y los enfoques para conseguir unos resultados significativos 
y de calidad, en donde los estudiantes sean los gestores y el docente el 
orientador del proceso. 
8. RECOMENDACIONES 
Para que mi proyecto siga teniendo eco en la institución y fuera de ella 
recomiendo: 
A los Docentes. 
Interesarse por presentar a los estudiantes estrategias variadas con el 
fin de conseguir y perfeccionar el hábito lector. 
Enriquecer el Proyecto Pedagógico Personal, de cada uno, a fin de que 
la clase sea un momento agradable y de interés para los involucrados en 
este proceso 
A los Estudiantes. 
Seguir leyendo a fin de convertirse en buenos lectores. 
Practicar la lectura de textos variados para así poder construir con 
mayor fluidez el conocimiento. 
No olvidar que cuando leemos bastante se nos facilita la creación de 
conceptos ya que se maneja un mejor vocabulario. 
Seguir fortaleciendo el hábito lector. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Encuesta dirigida a la comunidad educativa del LICEO MIXTO DEL 
PANDO. 
OBJETIVO : Recolectar información que me lleven a detectar difi-
cultades presentadas por los estudiantes en los procesos de 
Lectura y Escritura de las Ciencias Sociales. 
La información por usted suministrada es de vital importancia 
para el éxito de ésta encuesta. 
Te gusta leer ? 
Si No porqué ? 
Qué te gusta leer ? 
Conoces las actividades que realiza la profesora para una 
mejor comprensión de las Ciencias Sociales ? 
Si No Te gustan Porqué ?  
Haz tenido la oportunidad de leer textos referentes a Ciencias 
Sociales ? 
Si No Cuáles ? 
Han tenido dificultades sus hijos en el aprendizaje de la 
Lectura y Escritura de las Ciencias Sociales ? 
Si No Cuál o Cuáles ? 
Tiene en su casa un lugar reservado para la Lectura ? 
Si No Cuál ? 
Cree usted que se debe establecer un horario para la Lectura 
y Escritura en Ciencias Sociales ? 
Si No Porqué ? 
Contribuye usted en la formación del hábito lector de su 
hijo ? 
Siempre Aveces Nunca 
Porqué ? 
(- Tiene usted en su casa libros que motiven a sus hijos al 
leer y escribir ? 
Si No 
Revisa usted los trabajos realizados por sus hijos en casa? 
Si No Porqué ? 
Está de acuerdo con que los niÑos lean paquitos,historietas, 
revistas,periódicos,cuentos,novelas,leyendas,mitos,etc...? 
Si No Porqué ? 
Confunden u omiten letras sus hijos al escribir ? 
Siempre Aveces Nunca 
a- A que cree usted que se deba este problema ? 
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Encuestas dirigidas a Directivos escolares del Liceo Mixto del pando 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Ecuesta dirigida a DIRECTIVOS ESCOLARES. 
La información por usted suministrada es de vital importancia 
para el éxito de esta encuesta . 
PREGUNTAS 
Para usted que es CURRICULO ? 
2— Cómo está constituido el diseÑo curricular de la escuela 
Dentro de lo curricular, ñ Cómo se maneja el tema de la 
Lectura y Escritura ? 
Cómo se debe introducir la Lectura y Escritura en el Curriculo 
de Ciencias Sociales ? 
RESPUESTAS 
./ 
 aozt yrt-dt 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Ecuesta dirigida a DIRECTIVOS ESCOLARES. 
La información por usted suministrada es de vital importancia 
para el éxito de esta encuesta . 
PREGUNTAS 
Para usted que es CURRICULO ? 
2- Cómo está constituido el diseÑo curricular de la escuela 
Dentro de lo curricular, ñ Cómo se maneja el tema de la 
Lectura y Escritura ? 
Cómo se debe introducir la Lectura y Escritura en el Curriculo 
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Encuestas dirigidas a Docentes en el área de Ciencias Sociales del Liceo 
Mixto del pando 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Encuesta dirigida a DOCENTES en el área de CIENCIAS SOCIALES . 
La información por usted suministrada es de vital importancia para el éxito 
de ésta encuesta . 
PREGUNTAS 
Que entiende usted por curriculo ? 
Qué tipo de enfoque curricular trabaja ? 
De que manera influye su enfoque curricular en sus estudiantes ? 
Cómo cree usted que debe ser el curriculo, el cual facilite los procesos 
de Lectura y Escritura de sus estudiantes ? 
















UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Encuesta dirigida a DOCENTES en el área de CIENCIAS SOCIALES 
La información por usted suministrada es de vital importancia 
para el éxito de esta encuesta , 
PREGUNTAS 
Que entiende usted por curriculo ? 
Que tipo de enfoque curricular trabaja ? 
De que manera influye su enfoque curricular en sus estudiantes? 
Como cree usted que debe ser el Curriculo, el cual facilite 
los procesos de Lectura y Escritura de sus estudiantes ? 
Que papel juegan sus alumnos en la elaboración del Currículo? 
RESPUESTAS 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Encuesta dirigida a DOCENTES en el área de CIENCIAS SOCIALES 
La información por usted suministrada es de vital importancia 
para el éxito de esta encuesta . 
PREGUNTAS 
Que entiende usted por curriculo ? 
Que tipo de enfoque curricular trabaja ? 
De que manera influye su enfoque curricular en sus estudiantes? 
Como cree usted que debe ser el Curriculo, el cual facilite 
los procesos de Lectura y Escritura de sus estudiantes ? 
Que papel juegan sus alumnos en la elaboración del Curriculo? 
RESPUESTAS 
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PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 8 80% 
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PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 3 30% 
NO 7 70% 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 3 30% 
NO 7 70% 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 80% 30% 
NO 20% 70% 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 5 50% 
AV 5 50% 
NO 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 9 90% 






2 3 4 
SI 90% 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 9 90% 
AV 
NO 1 10% 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 9 30% 
AV 
NO 1 70% 
• 
IE SI 
E A VECES 
' O NO 
I II TOTAL 
PREGUNTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 
SI 1 10% 
A VECES 8 80% 
NO 1 10% 




Planes de aula 
3 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROYECTO PEDAGOG/C0 - VALIDACION 
PLAN DE AULA No.  FECHA  
NOMBRE MILTON AISLANT S. PROGRAMA C. SOCIALES SEM  VIII  
NOMBRE DEL PROYECTO:  FOMENTAR EL HABITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES 
DEL GRADO NOVENO DEL LICEO MIXTO DEL PANDO. A PARTIR  DE TEXTOS DF CIENCIAS 
SOCIALES.  
EJE (S) TEMA-TICOS  RELIEVE COLOMBIANO 
LOGROS  Identificará las principales formas del relieve colombiano 
INDICADORES DE LOGROS  Determina las principales alturas del sistema 
coordillerano Andino para el caso de Colombia,  
CIEWFUPCICH4  Esta temática se abordará de la siguiente manera':  
Los estudiantes en sus respectivos grupos de trabaio desrrollaran una  
expos1r15n: por lo tanto tiepen que tener una buena  Lectura acerca del tema, 
para alcanzar un mayor manejo y apropiación del tema, terminada esta se • 
harán las presirinnes respertivas por parte del docente  
ASESOR 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROYECTO PEDAGOGICO - VALIDACION 
PLAN DE AULA No.  FECHA  
NOMBRE MILTON AISLANT S. PROGRAMA C.  SOCIALES SEM  VIII  
NOMBRE DEL PROYECTO:  FOMENTAR EL HABITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES 
DE NOVENO GRADO DEL LICEO MIXTO DEL PANDO, A PARTIR DE TEXTOS DE CIENCIAS 
SOCTATFS  
EJEE(S)TEMATICOS  REVOLUCION RUSA 
LOGROS  Tdentifirar las características sociales, políticas y económicas 
presentadas por Rusia en el desarrollo de la Revolución.  
INDICADORES DE LOGROS  Establece relaciones entre los procesos  
revolucionarios y sus rararterístiras sorio—politico—económicos'  
DESCRIPCION  Fsta temática qP desarrollará' de la siguiente manera:  
Se llevará a cabo una Mesa Redonda con base en Letura dejadas a los  
estudiantes en la clase anterior. Los estudiantes tendrán la oportunidad  
de analizar P interpretar dichas lecturas y podrán afianzar sus'nreconceptos 
exponiendolos en la medida en que el docente llevaba a cabo una Lluvia  
de preguntas.  
ASESOR 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROYECTO PEDAGOGICO - VALIDACION 
PLAN DE AULA No.  FECHA  
NOMBRE MILTON AISLANT S. PROGRAMA c snc-rm.ps SEM 
 VIII  
NOMBRE DEL PROYECTO:  FOMENTAR EL HABITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES  
DE NOVENO GRADO DEL TJCEO MTXTO DEL PANDO A PARTTR DE TEXTOS DE rITNrus 
SOCIALES.  
EJE (S) TEMA-TICOS  PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
LOGROS  Identificar los diferentes factores que intervienercen el  
desarrollo de la Primera Guerra Mundial.  
INDICADORES DE LOGROS  Determina las repercusiones de la Primera  
Guerra Mundial en el ámbito internacional  
DESCRIPCION  Esta temática se abordar de la suigniente manek  
Lecturas de tertnq arerra del tema, para luego reali7ar un taller ron  
base en dichas Lecturas; además de esto se convocará a los estudiantes a  
un trabajo de consulta acerca de la temática trabajada. Luego dé todo  
se harán las presiciones pertinentes por parte del docente.  
ASESOR 
3 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAOOGIA 
PROYECTO PEDAGOG!CO - VALIDACION 
PLAN DE AULA No.  FECHA 
NOMBRE ivrirreN ATT ANT Ç PROGRAMA c snruí.Fs SEM ITTTT  
NOMBRE DEL PROYECTO:  FOMENTAR EL HABITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES 
DE NOVENO GRADO DEL LICEO MIXTO DEL PANDO. A PATIR DE TEXTOS DE CIENCIAS  
SOCIALES.  
EJE (S) TEMATICOS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
LOGROS  Analizará las causas. desarrollo v efectos del segundo conflicto 
armado internacional.  
INDICADORES DE LOGROS  Toma conciencia de las consecuencias de un  
ronflirto armado a nivel mundial.  
DESCRIPCION  Esta temática se abordará de la siguiente manei'a:  
Se mostrarán vídeos que hacen referencias al tema y la respectiva  
explirari5n pnr parte del docente y se complementará con un resumen que  
harán los estudiantes y se discutirá en la clase siguiente.  
Además se les colocará un trabajo de consulta y luego ellos lo sustentarán. 
ASESOR 
ANEXO F: 
Evaluación docente acompañante. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ASESOR FEDAGOGC0:01C)00 C29Q-aec   przocRAmA; e. So c 4 te ) 
 PERIODO ACADEMICO: 
FICHA DE EVALUACION DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCION: 
 "c9 1141° d'e Penni° 
 DOCENTE ACOMPAÑANTE:Cme-ti' a rit're  GRADO:  9/3  
ESTUDIANTE DOCENTE: 
 /70,-, Ç. 
 s jan 7  c-5-0 a;--e z PROYECTO:knenhr #"" ise r '141 ""a7e. 
ASIGNATURA: PERIODODE ACTIVIDADPEDAGOGICA. AREA: So o  
REFERENTES EVALUA7TVOS DESCRIPCION CUALITATIVA 
Lintel-és y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la Institución Escolar. 
/ 
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2. Interacción don directivas, profesores y estudiantes 
cience...) "capiev, c5.,„0. , 




...„ 3.Proponc iniciativas de trabajo en pro de la institución y participación en actividades 
escolares, conjuntamente con el docente acompañante. C , 
) 
-:. --a-12- 41Z-e41-Cre  ent- -e-ccre-y-c-inT orc-,- b -:e. 
, 4.Creaividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas c,  e. ,,, ....4„,....44...„:„.  





ri_ci.  ' t-e-- < Cese)ce-e._  5. Correspondencia entre lo propuesto y ejecutado en relación con el proyecto Pedagógico. 
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7. Apropiación de las terraticas por parte del estudiante_ maestro y de l os alumnos del 
grado respectivo. 
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Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo, al realizar sus actividades pedagógicas. atac:,  ""  
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 — Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales de la institución. 
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Cartas de pedagogía y certificaciones de Asistencia a las Escuelas. 
AW01. - 
MERC OSPINA SCOTT 






Liceo Mixto del-Pando 
Nit. 819.001.979 
Manzana 24- Sector del Pando Teléfono 4207016 
Santa Marta Distrito Turistico Cultural e Historico 
Pre-escolar y Educación Básica Primaria 
Creado por Resolución 091 del 2 de Febrero de 1998 de la Secretaría de Educación Distrital 
Santa Marta, 13 de noviembre de 2001 
Señores 
Departamento de Pedagoga 
Practicas Docentes 
E S M. 
Cordial Saludo: 
El liceo Mixto del Pando, les presenta el informe del 
trabajo realizado por MILTON AISLANT SUAREZ, en sus 
prácticas pedagógicas, donde fue cumplido y puntual en su 
trabajo, presentó dominio de temas, manejo de grupos, 
colaborador en las actividades culturales realizados por 
la institución y buena presentación personal. 
Por lo tanto su labor en la institución fue excelente, en 
el periodo comprendido entre el 02 de agosto de 2001, 
hasta la fecha. 
Atentamente, 
cz3 z-01 /C_7. 
Coord Profesor del Área de SorialPs e 
Liceo Mixto del Pando 
Nit. 819.001.979 
Manzana 24- Sector del Pando Teléfono 4207016 
Santa Mana Distrito Turistico Cultural e Historico 
Pre-escolar y Educación Básica Primaria 
Creado por Resolución 091 del 2 de Febrero de 1998 de la Secretaría de Educación Distrital 
Santa Marta, julio 27 de 2001 
Sr (s) 
Departamento de Pedagogía 
Prácticas Docentes 
E. 5. M 
Cordial Saludo: 
El Liceo Mixto del Pando. les presenta el informe del trabajo realizado por 
MILTON AISLANT SUAREZ. en su proyecto pedagógico, donde fue cumplido 
y puntual en su trabajo, presentó dominio de temas. manejo de grupo, 
colaborador en las actividades culturales realizados por la institución y 
buena presentación personal. 
Por lo tanto su labor en la institución fue excelente, en el período 
comprendido entre el 01 de marzo hasta la presente. 
Atentamente, 
 DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, febrero 15 del 2001 
Licenciado (a). 
Rector(a): r co o 1-f F X 110  olc ?ando 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
A trn,fise de esta presentamos a uctor4  Estudiante  f--P I  lo i911104 1--€ 1. 
Identificado con el carné N° 029 YO/ 0 quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGÍCO en el Programa de  e,, ncicx s 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
/c27 
IRECTOR EL SEMINARIO it‘ LARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinada Gral. Proyecto Pedagógico 
ckQ;(4-4-0 tfi, Cco frAt_ro  
4 e2c.-e-n t, cité ,71-e--4 cit 
oul- otut ()..c.to 05134 cb-e_yr~-zo. 
41) 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, D.T.C.H, 3 d )r° 1999 
Señores: 
-7-17cli7o Z:7 41O'/no 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
o A b / 
Presentamos a usted al estudiante, 'A ir s° n dan) f. 7/g ian/ 't'are? 
con código 96131040 quien cursa V Semestre ene! programa de 
e icticrep./ cra en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
dagógic.a, según doctunento que con tal propósito ha de presentan-1,e. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS AELARDO PINEDA R. 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Proyecto Pedagógico 
PMICOLESI: Prik noria y Seemsedtaria 
Res. 4n, trió os :92 Asarlo 21/91-93 
lir. Fa Ne. 13 do Momo 13/99 
19freetióko: Ust. El Ponis 341.. $2 C7 
reliforto : 4 217 39 24 
EL DIRECTOR Y SECRETARIA DEL INSTITUTO 
ANDINO 
HACEN CON STAR: 
Que: MILTON AISLANT SUAREZ, identificado con C.C. N° 7.142.512 de 
Santa Marta, estuvo observando las clases de Ciencias Sociales en este plantel, 
en los grados 6°, 70  y 8° ; durante la semana comprendida del día 19 al 23 del 
presente mes. 
Se expide en Santa Marta a los 23 días del mes de Junio de 1999. 
Lic: Efraín ez Can Mag olla Ortíz úñez 
C.C. 17055681 de Bogotá. C.C. 36437414 de Sta Mta. 
DIRECTOR. SECRETARIA. 





lfesiM /4?-&-€7a) alczaz4, 
EMERIS MANJARRES 
Profesora 
COLEGIO LICEO MIXTO EL PANDO . 
Santa Marta D.T.C.H. Noviembre 10 de 1.999 
HACE CONSTAR 
Que : MILTON AISLANT SUAREZ identificado con la CC Nº 7'142.512 de 
Santa Marta y con el Código Universitario Nº 96234010, estuvo observando 
las clases de CIENCIAS SOCIALES en ésta institución; durante la semana 
comprendida del 2 al 10 del presente mes. 
Se expide en Santa Marta a los 10 días del mes de noviembre de 1.999. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGA 
alitilid~a~01•111~~~1§1 Ma 
Santa Marta, 4110.(7-0 . de 2001 
Licenciado (a) n/ 1-7 VOI 6•S0rial-^  
Rector (a) 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de esta presentamos a usted al estudiarte ry.0:44 „ /9,sg-c.it s. 
Identificado con el carnet No. 9‘ 2.314° a) quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de enea c-~ So opa-Cc.. 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en menci5n la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 




AEl :LARDO PINEDA RODRJOUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
po42 1X f&°° 
ut( 
± c co eta- , PatucCo 
LICEO MIXTO EL PANDO 
Santa Marta D.T.C.H. Junio 16 del 2.000 
HACE CONSTAR 
Que : MILTON AISLANT SUÁREZ identificado con la CC' 7'142.512 
de Santa Marta y con el Código universitario 2 96234010 , estuvo 
observando las clases de Ciencias Sociales en esta institución; 
durante las semanas comprendidas entre el día del mes le 
Mayo y el día 15 del mes de Junio . 
expedida en Santa Marta a los 15 días del mes de Junio del 2.000 
10 MIXTO DEL PANDO, 
lorca040.• Statt, y 
toevd. Atedemleo 
 
47/r; 2 ` fr 
 
  
Santa Marta, D. T. C. H. 7 de abril de 2.000 
Licenciado 
Rector LICEO MIXTO EL PANDO 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos a usted al estudianteMILTON AISLANT SUÁREZ 
Identificado con el carné No 96234010quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el 
programa de CIENCIAS SOCIALES de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Porto anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al euriquecimiento de su formación pedagógica, según documento 
que con tal propósito han de presentarle. 
Awadecidos por suamable deferencia, 
Atentamente, 
art.ir 's/ a .ti Ar 
GLORIA OROZCOJ BARROS A: LARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Din Departamento de pedagogía Coordinador General Proyecto Pedagógico 
ti 
LICEO MIXTO EL PANDO 
Santa Marta D.T.C.H. Junio 16 del 2.000 
HACE CONSTAR 
Que : MILTON AISLANT SUAREZ identificado con la CC' 7'142.512 
de Santa Marta y con el Código universitario ' 96234010 , estuvo 
observando las clases de Ciencias Sociales en esta institución; 
durante las semanas comprendidas entre el día 22 del mes de 
Mayo y el día 15 del mes de Junio . 
expedida en Santa Marta a los 15 días del mes de Junio del 2.000 
t~44/-4Z53I3ila PkINOM  (1 ce a6i2 
e 
"mico 
Liceo Mixto del-Pando 
Nit. 819.001.979 
Manzana 24- Sector del Pando Teléfono 4207016 
Santa Marta Distrito Turistico Cultural e Historico 
Pre-escolar y Educación Básica Primaria 
Creado por Resolución 091 del 2 de Febrero de 1998 de la Secretaría de Educación Distrital 
Santa Marta, julio 27 de 2001 
Sr (s) 
Departamento de Pedagogía 
Prácticas Docentes 
E. S. M 
Cordial Saludo: 
El Liceo Mixto del Pando. les presenta el informe del trabajo realizado por 
MILTON AISLANT SUAREZ. en su proyecto pedagógico, donde fue cumplido 
y puntual en su trabajo, presentó dominio de temas. manejo de grupo, 
colaborador en las actividades culturales realizados por la institución y 
buena presentación personal. 
Por lo tanto su labor en la institución fue excelente, en el período 
comprendido entre el 01 de marzo hasta la presente. 
Atentamente, 
LICEO 1 
-te-glz-it? 7 a  





LICEO MIXTO DEL PANDO 
3 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES nel • 
GUIA DE TRABAJO 
LOGROS : 
Analizar las causas, el desarrollo y efectos que trajo consigo el segundo 
conflicto armado mundial. ( Segunda Guerra Murlial. ). 
INDICADORES DE LOGROS : 
Tomará conciencia de las consecuencias de un ,:onflicto armado internacional, 
y todas las repercusiones que trae consigo un conflicto de esta magnitud. 
CONTENIDO 
Después de ver el video y de leer el texto debes responder muy detenidamente 
los siguientes interrogantes. 
Te has puesto a pensar por qué el pueblo Alemán apoyó a un régimen violento 
agresivo y contrario a los derechos del hombre, como el instaurado por Adolfo 
Hittler. 
Cómo crees que cada tuno de los gobiernos de los países que participaron 
en la Segunda Guerra Mundial justificó su ingreso en la guerra. 
Haz una caricatura que represente, a cualquiera de los gobiernos de los 
países involucrados en la guerra, planeando sus actividades. 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
5- Todo lo anterior deja al descubierto lo fácil que es manipular a las 
grandes mayorías. 
Cuáles consideras guayen las motivaciones que podrían unir a un pueblc 
como el Colombiano ? 
Es posible hablar de un nacionalismo en nuestro país ? 
Cuáles son las características y las formas de ser de los colombiamos'' 
Qué entiendes por identidad nacional ? 
Se puede afirmar que en nuestro país se manipula la identidad nacional? 
6- Cuál es tu posición frente al fascismo y el nazismo? Qué aspectos apruebas 
y desapruebas ? 
Estados Unidos se había transformado en la primera potencia económica mundial, debido abs nuevos 
sistemas de producción
.
, tales como el trabajo en cadena y la fabricación en serie, lO que permitió aumentar 
en gran númen los productos para el consumo. Esto hizo que Estados Unidos se convirtiera en el primer 
suministrador de capitales y productos industriales que le permitirían a Europa 
salir de la crisis y 
recutistmirse. Sin embargo, en 1929 Estados Unidos se encontró con una enorme cantidad de productos 
que no podía vender, la devastación de la guerra había hecho de los europeos lutos clientes sin dinero. 
La caída de la bolsa de valores de Nueva York trajo consecuencias para los mercadarle.Europa, las 
fábricas tuvieron que parar la producción y una gran cantidad de trabajadores se quedaron sin trabajo. 
Cada PaiS se vio obligado a solucionar su crisis económica de manera individual La crisis económica 
llevó a replantear la política de las democracias liberales de no intervención de los Estados en las economías. 
Es así como en algunos países de Europa se opta por gobiernos autoritarios, por dictaduras en las que 
dominaba un partido único y el líder era el jefe del Estado, con poderes casi absolutos. 
Los principios politicos que fundamentaban estos movimientos eran construir un régimen basado en el 
totalitarismo itacionilkta y militarista, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia 
que la democracia y se presentaba como una defensa segura frente al comunismo. 
47 
Adolfo Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista Alemán, 
fue nombrado canciller de Alemania en 1933 y se erigió en 
dictador, prometiendo la restauración de la economía y el 
ascenso de la raza aria, como la única raza "pura" en el 
. mundo. 
El nazismo tenía muchos puntos .m común con el fascismo. 
Sin embargo, sus raíces son alemanas, entre ellas se pueden 
contar, el autoritarismo, el expansionismo militar propios 
de la herencia prusiana, y las c iversas doctrinas racistas 
según las cuales los pueblos nordicos, los llamados arios 
puros, no sólo eran fisicamentii• superiores a otras razas, 
sino que también lo eran en su c ultura y moral. 
Para Hitler el resurgimierm económico y social de 
Alemania se conseguiría recuperando el acceso a las 
materias primas de las que Alemania había sido privada 
después de la 1 Guerra Mundial, y controlando otros 
recursos necesarios como la construcción de una flota 
mercante adecuada y la crea :ión de modernos sistemas 
de transporte ferroviario, aér w y motorizado; así mismo 
había que reestructurar el se.itor industrial para obtener 
la mayor productividad y rentabilidad posible. Para lograr este propósito era necesario desconocer las 
restricciones políticas y económicas impuestas por el Tratado de Versalles, la que provocaría una guerra. 
Este nuevo orden social permitió a Hitler resolver el desempleo, mejorar el nivel de vida de los trabajadores 
y campesinos alemanes, enriquecer al grupo de la élite del Estado, la indusula y las finanzas y crear una 
mugid' taria de guerra 
El Nazismo o Nacionalsocialismo 
- 
••• rr... él!! 
. • j • CR 
f.( •• .1! h L.", lit ' 1.1 1111 iCai 'litId; It Jai I :• 
Formación del Eje Roma - Berlín (936); 
lnten-ención en la Guerra Civil esf añola (1936-1939) en apoyo de las tropas de Francisco 
Franco; 
Anexión de Austria (1938); 
Desintegración del Estado checosiovaco, tras ocupar los Sudetes, región con numerosa 
población alemana (1939); 
Negociación de un pacto de no a€ cesión con la Unión Soviética (el denominado Pacto Germano - 
Soviético) que contenía mi acuer lo secreto para el reparto de Polonia. 
Invasión del territorio polaco el 1 de septiembre de 1939, acción que dio comienzo a la 11 guerra 
mundial. 
Para tener en cuenta:  
El aspecto más trágico 
del nacionalsocialismo 
fue el asesinato 
sistemático de 6 millones 
de judíos europeos. 
Benito Mussolini, estableció en Italia en 1922, la primera dictadura fascista. La visión fascista del papel que 
desempeñaba la mujer en la sociedad era la de pilar pasivo del hogar y madres de futuros miembros de las 
fuerzas armadas. La mujer debía estar bajo el sometimiento del hombre, ya fuera padre o esposo, y debía 
reconocer por lo tanto su propia inferioridad espiritual, cultural y económica. 
Japón no adoptó un régimen fascista de forma oficial, pero la influyente posición de las Fuerzas Armadas en el 
seno del gobierno les permitió imponer un totalitarismo de características similares a los europeos. Los militares japon
• eses se anticiparon Hitler a la hora de desmantelar la situación mundial. Aprovecharon un pequeño 
enfrentamiento con tropas chinos en las proximidades de Mukden (actual Shenyang) en 1931, como pretexto 
para apoderarse de Manchuria, en donde constituyeron el Estado de Manchukuo en 1932. Asimismo, 
ocuparon entre 1937 y 1938 los principales puertos de China. 
tI 
El apoyo incondicional que consiguió el nazismo aún 
hoy sorprende a los historiadores, debido al impre-
sionante grado de adhesión de una población culta  
y preparada como la alemana, a las tesis de Hitler. 
Algunas circunstancias de la época pueden ayudar-
nos a comprender dichas actitudes: 
La enorme crisis que vivía Alemania y Europa en general, luego de la devastación de la 
primera guerra mundial, y la crisis económica del año 1929. 
Las grandes cantidades de dinero que tuvieron que pagar los alemanes por conceptos de 
indemnizaciones y reparaciones materiales de las destrucciones ocasionadas durante la 
primera guerra mundial. 
Las pérdidas territoriales que sufrieron los alemanes después de la I Guerra Mundial eran 
percibidas por el pueblo corno una humillación. 
Había también un gran desempleo entre la población económicamente activa, situación 
derivada de las imposiciones del Tratado de Versalles, que estipulaba la prohibición para 
que Alemania desarrollara una industria pesada, medida que los aliados consideraban 
necesaria para evitar el rearme alemán. 
La población alemana vio en el nazismo la manera 
de vengar las grandes humillaciones sufridas. Este 
partido ultranacionahsta les prometió seguridad, re-
ducir el desempleo y una Alemania fuerte y unida. 
El gran apoyo que consiguió el régimen nazi se debe 
en gran parte a la estrategia que realizó Goebbels 
mediante la propaganda. Esta se basaba especial-
mente en resaltar la humillación que había sufrido 
Alemania luego de la primera guerra mun lial. A 
través de peliculas, videos, carteles y otros nedios 
lograron convencer al pueblo alemán de que .digien-
do al régimen nazi lograrían recuperar la dhnidad, 
el poder y el territorio perdido. 
Además los nazis dominaban por completo tos me-
dios de comunicación, logrando intoxicar s la po-
blación con su propaganda, y convencer as i al pue-
blo de que el nazismo era la mejor e ección. 
Con la gran habilidad de Goebbels para explotar 
los medios, los nazis lograron obtener el ni Lyor pro-
vecho y conseguir resultados espectaculares en 
poco tiempo. 
El régimen nazi era un gobierho brutal en cuanto a. 
lo que se refiere a represión. En cuanto hitler llegó 
al poder. de inmediato se comenzó a a, alear una 
política que consistía en mantener aterrcrizada a la 
población, ya través de la educación formar iftdivi- 
duos que creyeran absolutamente en el nazismo y 
si alguien se oponía, simplemente era encarcelado, 
torturado o asesinado. Además no existían parti- . 
dos de oposición, ya que sus miembros eran asi-
duamente perseguidos, lo que los forzaba a aban-
donar el país_ Si no lo hacían eran eliminados. _ 
El control del individuo en esta sociedad era total ya 
que Hitler estuvo en el poder durante 12 años, tiem-
po suficiente para poder sacar una generación com-
pleta del colegio. Esto les permitió tener 
personas que creían a ciegas en su régimen y eran 
capaces de hacer lo que fuera por sus líderes, sin 
pensar en las conseéuencias para ellos mismos. El 
apoyo económico que consiguieron los nazis se de-
bió principalmente a su política anticomunista y 
antisemita, lo que les valió el apoyo del gran capital 
(grandes terratenientes e industriales alemanes). El 
gran capital apoyaba a los nazis, por el gran temor a 
una revolución comunista y además el odio contra 
los judíos, entre los que había comerciantes y ban-
queros que entregaban prestamos. En tiempos de 
crisis la gente tenía dificultades para pagar sus deu-
das y esto acentuaba la aversión a los judíos. Desde 
el punto de vista de Hitler el hecho de que una mi-
noría como el pueblo judío dominara financieramente 
a los alemanes era el colmo, por esto sus discursos 
antisemitas alcanzaron gran aceptación dentro del 
círculo de empresarios y del pueblo alemán. 
Los desempleados sumaban seis millones en 1933, justo antes de que Hitler llegara al poder. Había un 
enorme descontento del pueble alemán con su gobierno, llevando a la gente a fijarse mucho más en el 
partido nazi que iba alimentando el número. 
 de miembros en el parlamento a medida que el país se 
encontraba en crisis. Hacia el año de 1924 el partido nacional socialista tenía 32 curules en el parlamento; 
hacia 1930 alcanzo 107 curules, conviniéndose en el segundo partido en importancia en "ilemania; en 
1932 tuvo 230 parlamentarios, convirtiéndose en el partido más fuerte. 
Esto se debía a que el partido nazi proponía un estilo duro y riguroso, con un gobierno rtv ly fuerte que 
realizó grandes inversiones en obras públicas y abrió grandes fábricas de a rmainento, crean( o así millones 
de empleos, y mejorando la situación del país. Además el partido nazi captó a los jóvenes u esempleados, 
integrándolos a sus fuerzas de seguridad, lo que les proporcionaba un sueldo y un uniforme, lo que 
además les hacía sentir que estaban defendiendo a la patria. 
Hitler ganó también el apoyo de muchos alemanes que vivían en el extranjero, logrando prii itero la anexión 
de Austriá, y luego logró que Checoslovaquia le cediese los Sudet es (territorio al oeste de C iecoslovaquia). 
Todas estas son nutestras del expansionismo alemán 
para poder realizar la teoría de Hitler, de un "espacio 
vital". Esta teoría la desarrolló en su libro "Mein 
Kainpf' ("Mi lucha"). Básicamente afirma, que para 
poder vivir como deben los alemanes, tienen que 
tener un "Lebensraum" ("espacio vital"), que les 
corresponde por el hecho de ser arios, lo cual 
implica que son superiores al resto de las razas 
Dentro de esta lógica, el "espacio vital" está ubicado 
en el este de Europa, y que incluye principalmente 
el "granero de Europa", apodo que recibe el 
territorio donde se encuentra ubicado Ucrania. 
Luego de la anexión de Austria y los Sudetes, Hitler 
decide invadir Polonia. Todos los nuevos territorios, 
y la rapidez con que fueron conquistados, le hicieron 
parecer como un ídolo frente a su pueblo, ya que 
de esta forma Alemania se recuperaba de la ter-
rible humillación sufrida luego del tratado de
. 
Versalles. 
O tener en cuente: 
La identidad, tradición y orgullo del pueblo alemán fueron muy bien explotados por medio de símbolos, banderas, 
desfiles y otros. Cuando Hitler llegó al poder se preocupó de organizar multitudinarios y espectaculares desfiles, 
con grandes y llamativas banderas. Con esto él lograba hacer sentir al pueblo mucho más orgulloso de ser 
alemanes, les inculcaba la supremacía de la raza aria, y los entusiasmaba para ir a pelear con gusto. También en 
el deporte se preocupó mucho pa- tener deportistas de 'dile". En los juegos olímpicos de 1936 realizados en 
Alemania, cuando Jesse Owens (atleta norteamericano) ganó los 100 metros planos, Hitler se negó a darle la mano 
por el hecho de ser negro. Adolfo Hitler era un hombre con un gran carisma. Tenía una actitud vigorosa, y una 
increíble capacidad para la oratoria, con lo cual cada pequeño discurso que él pronunciaba se transformaba en 
una impresionante representación dramática que cautivaba al público, consiguiendo aclamaciones enormes por 
parte de éste, que enloquecía y aplaudía a su líder frenéticamente. Al igual que con todos los grandes líderes, 
alrededor de Hitler se comenzaron a tejer increíbles leyendas, y la gente comenzó a ver en él una especie de figura 
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PICO tCL, 
LICEO MIXTO DEL PANDO 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
GUIA DE TRABAJO 
OBJETIVO : 
Identificar cada una de las actividades que hacen parte de los sectores de 
la economía nacional. 
CONTENIDO 
1- En la siguiente sopa de letras encontrarás 20 palabras relacionadas con 
sectores de la economía nacional, identifíquelos. 
-2- Establezca diferencias entre los tres de la economía nacional. 
Cuáles crees que son los principales problemas de los sectores primario 
y secundario de los países latinoamericanos? 
Cómo afectará a la producción agropecuaria la concentración de la tierra 
en pocos dueños ? 
Qué opinas de la clasificación de los países en desarrollados y slUdesarro-
liados? 
Crees que el subdesarrollo es superable, por qué ? 
sectores 
wsumos PROCESOS PRODUCTOS MERCADO 
Mercado 
Energía TTT  







Funcionamiento del sistema agropecuario. Se considera sistema porque 
recibe insumos, incluye procesos y elabora productos. Observa el gráfico y analiza 








La sociedad para vivir requiere 
satisfacer un conjunto de necesi-
dades básicas, como alimento, 
vestido, salud, vivienda, educa-
ción y transporte. La economía es 
la ciencia que estudia las leyes 
que rigen la producción, distribu-
ción y consumo de bienes, que 
buscan satisfacer necesidades 
humanas. 
Los sectores de la economía 
Las actividades económicas por 
su naturaleza, las podemos agru-
par en tres grandes sectores: 
El sector primario 
La sociedad para satisfacer sus 
necesidades recurre a los produc-
tos y recursos que la naturaleza 
ofrece. A este sector pertenecen, 
por tanto, la agricultura, la gana-
dería. la minería, la pesca y la 
explotación forestal. 
Dentro de éstas se destacan las 
actividades agropecuaria; que 
utilizan insumos como tierras, 
abonos, semillas, riegos, maqui-
naria y mano de obra. De acuer-
do con la cantidad y calidad de 
insumos empleados. se tendrá un 
sistema agropecuario de subsis-
tencia, de plantación. intensivo o 
extensivo. 
La de subsistencia es un tipo de 
producción agrícola que utiliza 
pocos insumos, carece de asis-
tencia técnica y recursos econó-
micos: su producción se dedica 
fundamentalmente al consumo 
familiar. La mayor parte de nues-
tras tierras cultivadas pertenecen 
a este tipo de agricultura. 
Liz de plantación es aquella en la 
que se cultiva básicamente un 
solo procluc:o. por ejemplo, la  
caña de azúcar en el Valle del 
Cauca, el banano en Urabá o el 
café en Caldas y Antioquia. Su 
producción tiene fines comercia-
les y se basa en la utilización de 
abundante mano de obra. 
La industrial es una forma de pro-
ducción más compleja y especia-
lizada. Utiliza gran cantidad de 
insumos, como abonos, pestici-
das, semillas certificadas, maqui-
naria agrícola, riego y recursos 
humanos especializados de agró-
nomos y biólogos. Los productos 
tienen un proceso de acopio en 
modernos silos, para luego ser 
colocados en el mercado nacio-
nal e internacional. 
La producción ganadera, por su 
parte, puede ser extensiva cuan-
do utiliza grandes áreas de tierra 
con pocas mejoras en los pastos 
para alimentar una mihima can-
tidad de ganado. La intensiva se 
caracteriza por un alto rendi-
miento, gracias a altos niveles 
tecnológicos y al empleo de insu-
mos, como semillas para mejorar 
pastos, droga veterinaria, con-
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El sector secundario 
Este sector se refiere a !as activtdades industriales 
las cuales producen bienes por medio de un proce-
so de transformación: por ejemplo. e! petróleo sirve 
para elaborar ceras, betunes. gasolina. aceites. plás-
ticos. Este proceso requiere de materias primas. 
energía, edificios, capital, mano de obra y merca-
dos. 
Por su tamaño y capacidad de pro-ducción. las 
industrias pueden ser pequeñas, livianas y grandes. 
La pequeña industria es la más general en nuestro 
país. ocupa menos de 50 personas y distribuye sus 
productos a comerciantes minoristas. 
Las industrias livianas son fábricas un poco más 
amplias, mayor número de trabajadores, procesos 
más complejos de producción y mayor diversidad 
de productos, entre otros. A ésta le sigue la gran 
industria, que tiene complejos con alta tecnología, 
cadenas industriales y procesos de producción auto-
matizados. Sus productos son de gran circulación y 
tienen un mercadeo globalizado. 
La industria produce tres tipos de bienes. Los de 
consumo, que son aquellos que atienden las necesi-
dades de las personas, por ejemplo, útiles, ropa, cal-
zado, productos de aseo. 
Los bienes intermedios se refiere a aquellos que 
deben sufrir nuevas transformaciones para conver-
tirse en bienes de consumo o de capital. por ejem-
plo, el hierro y los productos químicos. 
Los bienes de capital comprende los que tienen por 
objetivo multiplicar la eficiencia del trabajo, por 
ejemplo. la maquinaria. 
Elementos de una industria. 
El sector terciario 
Este sector de la economía lo componen activida-
des como el comercio, el transporte. !as comunica-
ciones. los servicios públicos, la banca. entre otros. 
En este Sector se destaca el gran desarrollo ‘, per-
feccionamiento de los sistemas de :ranspccu 
comunicaciones, que han ampliado e 
mente la posibilidad de contacto entre ;as perzrinas, 
favoreciendo el desarrollo económico y cientinco. 
Merece especial atención el rápido desarrollo de los 
medios de comunicación. Hoy se habla de comuni-
cación satelital, redes de información, autopistas de 
información. Todos estos avances estan benefician-
do el conocimiento de nuestro planeta y el auge. de 
nuevas tecnologías. 
Trabajadores de una fábrica 
Formas de producción 
la manera como está organizada la elaboración de 
enes y servicios forma un sistema de producción. 
:' tirante el siglo XX se destacaron tres formas de 
.ftoducción: el capitalista, el comunista v los mixtos. 
E! capitalista busca la obtención del máximo bene-
ficio, mediante la libre inversión y la libre empresa, 
en la que el Estado aparece como regulador de la 
t.conomia a través del control de las importaciones, 
emisión de papel moneda y el establecimiento de 
t- 
 :l'incas económicas, entre otros. Er este sistema 
económico los medios de producció. son de pro-
:edad privada. 
comunista defiende la propiedad cciectiva en la 
producción de bienes. En este sistema el Estado 
.nterviene y planifica la actividad cc:cc:árnica. 
Los sistemas mixtos combinan los elementos de 
cada sistema. Por ejemplo, paises capitalistas intro-
ducen elementos socializantes, como intervención 
Jo! Estado o nacionalización de determinados pro-
ductos. Otros como Rusia, adoptan elementos capi-
talistas, como la descentralización de la producción 
y la iniciativa privada. 
Indicadores económicos 
Es común que para analizar la situación económica 
de un país o de una región se recurra a unas medi-
ciones o indicadores económicos como: 
Producto interno bruto. (PIB). Es el total de bienes 
y servicios producido
-s- por un país durante un año. 
Se mide en dinero. 
Producto nacional .bruto, (PNB). Es el producto 
interno bruto más los ingresos por capitales inverti-
dos en el exterior. 
Ingreso per cápita. Es la cifra que resulta de dividir 
el producto interno bruto entre el número de habi-
tantes de un país. Por lo general este dato se da en 
dólares y da una idea de los niveles de ingreso pro-
medio de los habitantes. 
Inflación. Hace referencia al aumento desmesura-
do de los precios y la disminución de la capacidad 
de compra de dinero. 
Balanza comercial. Es la confrontación de los 
pagos dados y los recibidos por efecto de las com-
pras y ventas realizadas con otros paises. 
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